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BimcmOH V AüMÍNISTKAClOííí 
^ulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A * 
P r e c i o s de s u s c n p c i o i u 
S 12 meses.. $21 .20 oro O i d . . . , 11.00 „ 3 i d . . . - 6.oo ;; 
S 12 meses.. 115.00 p t? 6 i d - — ? ' Ü Í »» 3 id . 4 .00 „ 
Í
12 meses., f 14.00 pt» 
6 I'SS w 
3 id 8 .7$ w 
E I 3 
A D M I N I S T R A C I O N 
Ha sido nombrado agente de este 
periódico en Cirfcós, Pinar del Kio, 
i ) . Manuel Cacharro, que cobra rá dea-
de 1".' de jul io ú l t imo. 
Habana, 27;de agosto de 1900.—El 
Administrador, Jb í é üí" Villaverde. 
Telegramas por el ca^le. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- OÍARIO 1)K T.A MAUiNA. 
H A B A N A . 
Madrid, agosto 27 
O A L M A P O L I T I C A 
Reina gran calma on todos los círculo8 
políticos. 
L A F A M I L I A K E A L 
La Familia Eeal sigue on la Coruña. 
H07 no so ha recibido do allí ningún 
telegrama de importancia. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas sa han cotiza-
do hoy on la Bolsa á 32-40. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
I — 
New York, agosto 27, 
Washington, agosto 27. 
L A S I T U A C I O N E N P E K I N . 
En ©1 Ministerio do Estado se ha reci-
bido nn nuavo teifegrama desdo Pekín, 
sin fecha, rocíbído vía Takú, en que Mr. 
Conger, Ministro de los Sstados Unidos, 
dice lo quo signe: "No ha habido movi-
miento alguno de importancia desde que 
mandé mi despacho anterior- LÍIS fuerzas 
militares coligadas están tratando de res-
tablecer el orden en esta capitah Hasta 
ahora no so han encontrado con ninguna 
persona competentemente autorizada pa-
ra representar á la China» Los generales 
extranjeros han acordado abstenerse de 
entrar en el Palacio Imperial. Hoy han 
llagado á esta dos mil soldados alema-
nes-" 
Washington, «gosto 27. 
CERCA D B P E K I N 
El general Chaffee, que manda las 
fuerzas expedicionarias de los Estados 
Unidos en China, dicen con fecha 27, des-
do Takú; l ,Bl teniente coronel del sexto 
do caballona do los Estados Unidos Theo-
dore J- Wint ha tenido un encuentro du-
rante ol dia 19 del actual, á unos once 
kilómetros de esta ciudad, con una fuerza 
considerablo china á la que logró derro-
tar y dispersar, haciéndole unos cien 
mueitoi Las fuerzas de los Estados Uni-
dos tuvioron cinco herido?. 
Londres, agosto 27, 
L O S B O B K S 
El general Lord Eoberts telegrafía que 
han sido hechos prisioneros cerca de 
Wínburg, en Orangê  tros hijos del cé-
lebre general boer Olivier-
Manila, agosto 27. 
E N F I L I P I N A S 
El servicio de guerrillas 7 descubiertas 
que están haciendo las fuerzas de los 
Estados Unidos en Luzóano ha dado sino 
resultados insignificantes durante la úl-
tima quincena. 
La fiebre tifoidea quo reina en esta 
ciudad,viene siendo un gravísimo incon-
veniento para las operaciones navales en 
este puerto y se resiente de ello el co-
mercio. 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
JVeio Yorlc, August 27íft. 
PAM1NB I M M I N E N T I N 
T I E N - T S I N Q 
Tbere are so many Nativea flocking 
ín to the City of Tien-Tsing, that 
famine ia imminent therein. 
C H I N E S E Í M P B B I A L S 
NOT Y E T Ü A P T Ü R E D 
The Chioese Imperial Earaily has 
not yet been oaptarod by a Japanasr-
loroe, as was wired ou laet Satarday. 
The Japanese Troops hold the Chín-
ese Walls around the innermoat part 
of the Imperial Palaoe City and at the 
"Porbidden City,»7 bat have not yet 
entered the Imperial Palaco. They 
are waiting for oiders from their 
Government. 
MORE MASSACRES 1N C H I N A 
Washington, Agoat 27th.—Thirt j 
seven Miesionaries and th i r ty Native 
Oonverts have beea masaacred by the 
Chínese at Tai-Yang-Fn. 
R Ü S S I A D E N I B S H A S 
D B C L A R E D W A R TO C H I N A 
Upon an authoritative sonree a 
denial is raade of the reporé previoasly 
wired saying that Jíassia liad deolared 
wat against China. 
T H E W A R N E A R T H E 
A M Ü R R I V E R . 
St. Petersbarg, Eassia, Angast 
27 th.—Rassian General Grodekoff, 
Commander of the Rassian Mil i ta ry 
Districfc of the Ainur River, reports 
ander date of the 21th. instant, from 
Kainni, saying that the Chínese town 
oí" T icha t -ühan has been oocapied by 
the Rassian foroes. The Chínese have 
asked Rassian General Reanenkampf 
for a suspensión of hostilities whioh 
the latter has refased. 
Q U A K E R S C A R R Y OPP T H E 
B L Ü E R I B B O N A T P A R I S . 
Pa r í s , Franoe, August 27th.—The 
orew of the boat Vesper, of Philadel-
phia, Pa., has won the senior's eighth 
Championshíp in the International 
liegatta which took place in this City 
yesterday. Poar crews competed íor 
the event, 
A G U I N A L D O T A K B S T H E 
F I E L D A G A I N . 
Manila, Angast 26th.—Aguinaldo 
is reported to be in the viciai ty of 
Biagnabato. I n that neíghborhood are 
said to be Brigadiers Fanston and 
Grant, scoating the country into email 
detachments. 
A n United States Qaartermastera1 
train wasrecently oaptared and thongh 
the American foroes quickly pursned 
the Filipinos they were unable to 
overtake them. 
H A R D F I Q H T I N G 
I N T H K T R A N S V A A L 
London, Angast 27th—Lord Roberts 
reporta from Belfaat, ander date of the 
2Gí;h. inst. saying that he liad engaged 
the Boers daring all day, over a peri-
metre of nearly th i r ty milea. The Boera 
Lord Roberts says, fonght stubboruly, 
but they were compelled to give gro-
and in.«Tho coantry ia very maoh more 
difflcalt for oavalry operations than 
any we have had to work cver since 
we are in Soath Atrioa. 
NO I M P O R T A N T 
M O V E M E N T 3 A T P E K I N 
Waohington, I ) . O., Aagnst 27th.r-
Edwin Conger, tho United States 
Miniater to China, cablea from Pekín 
withont date, vía Taka China, Angast 
27th. as followa: "No imporfcant move-
oaenta have ooenrred here since my 
last despatoh. The Allies ' Mi l i ta ry 
forcea are t ry ing to reatore order in 
thís City. No authorized ropreeent-
atives from the Chínese Government 
has been encoantered yet. The Foreign 
Generáis have deoided not to enter the 
Chínese Imperial Palaoe. Two thous-
and Germán Soldiera have arrived 
here to-day." 
A D B S P A T Ü f l F R O M 
G E N E R A L C H A F F E E 
Washington, Augaat 27th. — Major 
General Adna R. Chaffee, U . S. Y. , 
reporta from Taka, ander to-day's 
date as followe: "Lieutenant Colon el 
Theo. J . Win t , of the Sixfch United 
Statea Cavalry, has engaged a large 
foroo of Chínese on the 10th. instant, 
^bottt seven miles from this City and 
suoceeded in dispersing them kil l íng 
*boat one handred Chineae. Five 
Americana were wonnded therein. 
T 3 R E E SONS OF G E N . 
O L I V I E R C A P T U R B D . 
London, August 27th.—Lord Rob-
erto reporta to tho Bri t íah War Office 
saying that three sona of the Boer 
General Olivier have been captured 
at Winburg, in Orange. 
T S T H O I D D B L A Y I N G 
SH1PPING I N M I N I L A . 
Manila, Angaat27th.—The scoating 
daring the past fortnight has had no 
importance in ita resalta. Typhoid 
fever is delaying shipping consid-
erably. 
NOTICIAS OOMSECUUH. 
Nueva York, agosto 27 
tres tarde. 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comercial. í$0 tíjiv. de 
4 á 4^ por cieüta. 
Cambios sobro Londres, 60 d^v,, han-
(iaevoa, ó 4.84. 
Cambio «obra Parí* 00 div., banqneros, 
). 18.1t8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 fi^v., banque-
roa, & 94.5i8. 
Bonos registrados de losEiUdos U..ddoAt 
\ por ciento, á 115. 
Oentrlfngas, n. 10, pol. SG, costo y fleto 
en plaza íi 3.3[16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7i8 c. 
Masoabado, en plaza, á 4.1[4 0. 
Azúcar do miel, en plaza, á 4. c. 
£1 mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.10. 
Harina patent Mínneeota, á $4.20. 
Londres, agosto 27 
Asüoar de romolaoha, & entregar en 30 
lias, á 123. 
Azúcar centrífaga, pol. W, á 12 «. 9 d. 
Bíascabado, á 12 s. G d. 
Consolidados, áü7 7i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 aspaSol, á 71.5i8 
París, agosto 27 
Renta 3 por ciento, 100 francos 82i cénti-
mos. 
de todo inneble que vendemos. E l mueble araoricano, por lo regular 
está, bien hecho, es fuerte y luce bien y, como los que nosotros vende 
mos son de los principales fabricantes del JSTorte, es de suponer que en 
constrneción, durabllidíid y hechura, sean los mejores que se han visto 
en Ouba. Nosotros garantizamos todo mueble que salo de esta casa y 
en cuanto á precios, nada tenemos que decir. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
O F I C I A ! 
Departamento cfó Agrionltnra do \m 
E. U. da América. 
W B A T H B R B C7RI3AXJ 
E&taoión Central do la Sección do las 
Antillas 7 S. América. 
Obserraoionea del 26 al 27 de Agosto de 1900 
Iloraa 
H p m.. 


























Temperatura máxima á la sombra al aire libre-
Ideru mínima id<sra idem 25l., 
Lduvla oatda en las 24 hora* O'O mira 
32 V 
OBSEIIVACÍONK8 
del día 27 de Agesto de 1600 6. las 8 a. m. del 




St. Lonls. . . 
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Casino Espiol centro flo la Coloflía 
de Ci 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva do este Centro, en 
sesión celebrada anoebe acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en ol plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sngetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han do entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes do las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Qt 
Ayuiiíainienío de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrinte se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que ae con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en cata Alcaldía 
Municipal dentro del plaro de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio ;31 de lOOO.-C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
m 1199 22-7 A 
Ayuntamiento de la Eabans. 
Cuotas ¿o patento 
Trasporte y l o c o m o c i ó n . 
Año de 1900 á 1901. 
De conformidad con lo acordado por el 
Cabildo en sesión del dia 21 y en vista de 
lo que dispone la orden número 270 del 
Gobierno interventor se hace saber : á los 
contribuyentes á este Municipio por los 
conceptos de camiones, carretas de tráfico, 
carretas de letrinas, coches de plaza, ca-
rretones, carros de mudanza, ómnibus de 
cuatro asientos, coches de lujo, coches de 
dos caballos, galeras mensajeras y ómni-
bus; que desde el dia 27 del actual hasta el 
15;del éntrente mes, pueden acudir á pagar, 
sin recargo, la cuota que señala la tarifa, 
que es igual á la del pasado año económico. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles de diez de la mañana á tres dé la 
tarde en las oficinas de recaudación del 
Departamento de Contribuciones sitas en 
la planta baja de la Casa Capitular, entra-
da por Mercaderes. 
Habana, agosto 24 de 1900.—El Alcalde 
Presidente, Alejandro Rodríyuez. 
c 1270 3 26 
Y A F O K B S D B T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 28 Vigilancia: Voracrus. 
. . í?& Pioner: Mobila. 
. . 29 México: New York. 
29 Mascotte: Tampa y Key Woit. 
, . 29 Euscaro: Livernool y eso. 
SO Miguel Jover: Barcelona T »«a. 
30 Cataluña: Cádiz y esc. 
Sbre. 2 Ciudad de Cadis: CoruGa y esa, 
3 Yucatán: New York. 
3 L a Norniandie: CoruGa y eso. 
„ 4 Orizaba: Veracrne y ese. 
5 Habana: Nueva York. 
6 Telesfora: IjiverpoolT eso. 
8 Paerío Rico: Barcelona. 
S A L D R A N 
Agto. 28 Seguranza: Veracruz. 
. . 28 Vigilancia: New York. 
29 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
8bre. 1 México: New York. 
4 Yucatán: Progreso y Veracruz. 
4 Orinaba: New York. 
4 CataluGa: Colón y eso. 
4 L a Normandie: Veracruz. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
8 Habana: N. York. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P E R A N 
Stbre. 2 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba r eso. 
9 Joí efita: en Batabauó, procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 30 Joseñta: de Batabauó para Cier»fuegos 
Caíilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
Sbre." 6 Reina do los Angeles, de Batabanó para 
Cíer.fuegos, Casilda, Tanas,Júaaro,Man-
i:,aüio y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & las 6 de 
[& tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
S\C;Í.~-f.o despacha á bordo*—Viuda de Zolueta. 
G '.ffAMANA, déla Habana los sábados á las 6 de 
la ta.íla para Eío del Medio, Olmas, Arroyos, L a 
F6 y ¿inadinvia.—Se desnaobaá bordo. 
M O J N " : H J : O A . B 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la araerican: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 cts. . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Ayuntamiento de Cienfnegcs. 
Secretaría . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-, 
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarUlado" y "pavimento 
de las caUes de la ciudad,,, por término de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicia-
nes, sngetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio do esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas del rio Han^banilla", 
cuyo proyecto está competentemente a pro 
bado y se halla, al efecto, do manifiesto en 
esta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en laa condiciones que loe licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por su parte, do escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
desecharlas todas si ninguna lo satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conecimiento y á los 
fines indicados. 
Cienfuogos, agosto 17 de 1900.—Lino B. 
Hernández.—V" B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figueroa. c 12G3 25 ag 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
Ciudad de l a Habana. 
Tacón número 3. 
Eabana, Cuba, agosto 27 de 1900. 
Para la subasta que tendrá lugar á las 
doce del dia 18 de septiembre, para la cons-
trucción de un edificio destinado á casa de 
bombas en Palatino, se admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la mano de 
obra y suministro de los materiales necesa-
rios para la construcción de dicho edificio 
antes de la hora indicada, y que han do a-
brirse en presencia de los concurrentes al 
acto. Esta oficina facilitará cuantos datos 
se necesiten, dirigióndose á 
W. J. Barden, 
Teniente de Ingenieros del Ejército de los 
E. ü . . Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C 1273 8-28 
Ayuntamiento de Cienfiiegos. 
Secretaria. 
Esto Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plaza de Mercado", pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportuaas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Uno R. 
Hernández—Y" B0—El Alcalde Krea'den-
te, L. Figueroa, c 1261 25 ag 
P H E R T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
liwlW» ató x úmtm&i oaooi j -¿qi 
De Tarapico en 4J dias vap. ñor. PoUjo, cap. Be" 
reutzen, trip. 22, tone. 1647, con ganado, á IV 
V. Placé. 
Voraciui en 3i dias vap. esp. León XIIÍ , cap. 
Gómuz, trip. 118, tons. 4058, con carga gene-
ral y píisajeros, á M, Calvo. 
Í>S'IÍ Día 27: 
Mobila ca 2$ dks vap. alemán Flonier, capitán 
Knut:;ei), trip. 21, tons. 1510, con carga gene-
ral, á J . V. P la íé . 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
votto, cap. Smitb, trip. S4, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga ypasfyeros, á GK Lawton, 
Chijdfi y cp. 
N. York en 4 dias vap. am. Seguraaca, cap, 
Ragem, trip. 74. tons. 4,088: con carga y pa-
sejeros, á Züldo j op. 
Salidas de travesía 
m ¿ 2 6 . 
Para Matanzas y otros vap. ingí. Constantían, cap. 
Oía 27: 
Proproso y escalas vap. Persian Prince, cap. 
Wuíkor. 
Mat- nzas berg. am. María Teresa, cap. Pegés. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ullvette, cap. 
i í . ^ork, Cádiz, Barcelona y Qénova, vap. esp. 
LCOTÍ XÍII , cap. Gómez. 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de escojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le aatisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anímela por egte 
medio para general conocimiento y á los 
efectos do lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. -Lino R. 
Hernández.—V? B?—El Alcalde Presiden-
te, Ji. ííVjfiíemí. c 1262 25 ag 
SncMarla fla Oirás Plicas. 
S U B A S T A . 
Solicitado por varios señores que se pro-
ponen hacer oferta en la subasta, de ins-
talaciones Sanitarias, en el edificio de la 
Hacienda conocido por Aduana Vieja en 
esta ciudad, el Sr. Secretario atendida la 
conveniencia de las obras ha accedido á lo 
solicitado y resuelto que la referida subas-
ta se aplace para el dia 28 del actual á las 
dos de la tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1900.—James 
Ackerman, Arquitecto del Estado. 
c 1265 3-í'5 
Office of the Treasurer of the 
Island of Cuha, 
Havana, Cuba, Aug. 23, 1900. 
Sealed proposals in triplícate, ^yill be 
received at this olfice until 13 o'clock noon, 
Wednesday, August 28th, 1900 at which 
time and place they will be oponed in the 
presence of bidders for certain excavating 
and masonry work. Full particulars can be 
obtaiued by callíng upon the Cashier of 
the Treasury of Cuba, córner Prado and 
Neptuno. 
Treasurer of the Jsland of Cuba. 
Tesorería General de la Isla, 
Habana, Agosto 22,1900. 
Se recibirán proposiciones en esta oficina. 
Prado y Neptuno, hasta el miércoles 28 
de los corrientes, á las doce del dia, que 
serán abiertas públicamente, para cierto 
trabajo de albañilería; para más detalles, 
acudir á esta oficina. 
Tesorero de la Isla de Cuba, 
c 1258 4 -y j 
áSPlOTO J l M M l l 
Agosto 27 de 1200, 
AZÚCARES.— Este mercado abro en las 
mismas condiciones de quietud anteriormen-
te avisadas. 
Cctlzamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. O^Ol, 8.5^ á 8.3i4 rs. 
pol. 95i96, do 9 á 9.1Í4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88{S9, nominal. 7 
TABACO—El mercado abro sin variación» 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—La plaza abre con deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dxv..., .„„20i & 20& por 100 F* 
«. 3 div...M-..21i á 211 por 100 P. 
Parí», 3 div 7J & 7 i por 100 F. 
Espafia sr plaza y can-
tidad, 8 aiv-.„<.HBO 16i á IGipor ICO D 
Eambnrgo, 3 d^v 5 i á 5^ por 100 P 
S. Unidos, 3 díV.0.«B 10i & 10i por 100 P 
MOHSDAS KXTBAITJaRAS. — SQ COtíZSH 
hoy como signo: 
Oro americano„.-.„0„, 9J á 9 | por 100 P 
( J r e e n b a o k 3 . , « » » « . - » a 9Í á 91 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idam, antigua.» 50 ¿ 5 1 por? 
ídem amerloana sin a-
gx>ieío«„-o- « . 9 ^ á Oippr lpOP 
^VAMBKS.—'Muy_desanimada' abro7 hoy 
la Bolsa, en la que solo sabemos haberse 
hecho la siguiente venta: 
400 acciones P. Unidos, á 07. 
>MENTO DE PASAJEROS 
L L E Q A E O N I 
E n el vap. esp. L B O N X I I I . | 
Do Veracruz: f-
Sre?. Dagoberto Campos—Gertiíídis M. deCam-E 
poj—Artero Palomino—María Villar—Arturo A. Z 
Palomino-Joaqu'n Molinat—Caridad Cardiz->Ca 
ridad Holinet—JR, Carmino—C. Vencanero—Eu-
ganio I»eUen—Modesto Sánchez—Constantino L i -
belo—Luis Hay—Kva'tsto Parrando—Ana E . F a -
jardo—Luciano Pranchí—Ramón de la Puente-
José Alió—Josefa de la Fuente—Adelina Rodrí-
guez. 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Srea. W. Nehbnri—Ciro Caralgo—C. Caralgo— 
Henry George—W. H . Taylor—J. H. Rodríguez— 
V . Cruz—A. Datado— Manuel Ferrara— Mari* 
Beanera—Luisa Aoosta—Rafael Hernández-Jul io 
Ibarra—Leouartlo Espinosa-A. López—V. Banoe 
—V Narque—W. Sogoltiy—J. Warron— P. Sa-
S A L I E B O N 
Para C. Hueso y Tampa en el vap. "Olivette'' 
Sros. BaEito Radrigaez—José Qaerra^-Jose Gon 
?aloz—Jocó Lattra—Santos Ramos—Julián Andia 
José do la .Cuesta—Laclan H . Wüopple. 
Para Nsieva York, Cádiz y Barcelon», el vapor 
español L B O N X I I I : 
Sres. Cesáreo Saen—Casimiro Heres—A. Valora 
—Manuel Rodriguez-Francisco Agairre—Anírés 
Agaiar—Manuel Mecéndez—J. Peruándei—Fran-
cisco Carrasco—Ambrotio Mascó—José Ramos— 
P. Rodríguez—Juan Pérez—Casimiro Mouner— 
Juan Puig—Juan J . Sala—Jo2ó Gros—José Casa-
nova—Manuel González—Juan Abayes—Dolores 
López—Gabriel Galife—Barsolomé Cubas—Ñ. J . 
Perolio—Antonio Comino—Jerónimo Alvarez— 
Moieé Alvarez—H. Raschid—N. Gelabet—Jaime 
Masot—Miguel Saaverio—Francisco Raurrells R a -
faal Almirail—J. Jorge—R. Fernán dei J . Pascual 
Mcnnel Molina—Manuel Corteza—Antonio Luis 
Hernández—José Ortega—Romualdo Ramos—Ra-
món Pérez—Sarafín Genzález—Antonio Mesa— 
Gabriel Oliva—Juan Andró va—Jorge Alemán de 
Joeefe—Eugenio Martí—Julio Alonso—Gumersin-
do Leoncio—Juan Coll—Matías Cobas—Maria 
Feroáidez—Juan Rlpoll—José Ripoll—P Josep— 
Ana Martere—A Menendez—Juan Obrogon—P 
P M Guriercz—Luis Breña—Héctor Aviguone y 
Domingo Ilubiota—Antonio Criado—M Rodríguez 
Antonio M Fernández. 
Estro das de cabotsfó 
Día 27: ' {$ W(j e/r;tet?i:?q | 
^ T N o hubo. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y C? 
Bli VAPOS 
C a t a l u ñ a 
capi tán M U N A H S I Z 
Saldrá para Colón, 
Pto. Cabello, l i a Grnayra, 
Fonce, S. J u a n Pto. Rico, 
Santa C r u z de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 da Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general Incluso tabaco para to-
dos los puertos de su itinerario. 
Los blllotoa de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce dol día de salida. 
Las pólizas de carga so ñrmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se raciben los documentos de embarque hasta el 
dia l'.' y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrnrarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Intarlor de los vaporea de esta 
Compañía, el cualdlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
8L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O Y A E V I D B 
•aldrá p&ft 
Veracruz directo 
«1 6 de Septiembre álas cuatro de la tarde Uevfcn-
do la correspondencia pública. 
Admito carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las póliias de carga se ñrmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cayo requisita aeráu 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Esta Compañía .tiene abierta una póll-
caflotante, así para esta líuaa como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
feotes que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señafes pasajeros 
haola el artículo 11 del Reglamenta de paoajea y 
del órden y régimen Interior de las vaporea de esta 
Compañía, el oual dice OBÍ: 
•Los pasajeroa deberán escribir aobra lou balío» 
de an equipóle, su nombre y el puerto de su deskU 
no y con todas sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitlrá bulto alguno de equípa-
la que no lleve claramento estampado el nombre y 
apsllido de su dneQo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oüoios n. 28 
M m i m 
Seia CompaSíft no respondo dol retraso 6 extra' 
rio íjuesuírau los bultos de carga que no lleven 
Miampados con toda claridad el destino y maroaa 
de las mercancías, ni tampoco de loa roclamaolO" 
nes que se hagan, po; mal üavaíe y falta de preda-
ta «n los miamos 
o 978 I «i-T J l 
'O 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
p o i n T T i O M P . 
Saldrán todos lo* Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios ya-
ore« R B I N A DB L O S ANGtBiLBS y J O S B F I T A haciendo escalas en ÜIBN-
FUHGOS,OA8ILDAfTülíAS, JXJOABO, BANTi OBUJ5 D H I S Ü B y MA-
EfZANILLO. 
Boolben paceros y carga para todos los puertos Indicados. 
SI prdxlmo Jueves saldrá el vapor 
aespués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 974 78-1 J ' 
L a carga ao realbe por él muelle ds Ueballeria. 
L a eomapondeneta reelba por la Ada)-
<iiiUualéíí de Corraos. '}0 t> i9 ASI 
A D V f i B T K N O I A I S i P O E T A S T B . 
Sata impresa pone á la dlipo¿loldu do loa aeB»-
ie« oargadorea aua vaporea para recibir oarga «n 
tno 6 más peer toa de U costa Norte f Bar de U 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qut ae ofrexoa 
»ea anfloioúte para ameriUr la eaoala. Dicha carga 
ÍS admite pura H A V K K y H A M B U h a o y tam-
bién para cualquier otra punto, can trasbordo en 
iiV/cút 6 Hambargo á oonrenienola da la Empresa, 
Para máa pt»ra¿«narea diriglrao & a u «anainut*~ 
des: 
MnHque Hei lbut , 
SUm lOTftfUfe» * 4 » jáMWiaOS 594» 
o 876 iss-X J» 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l U n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aî uiente: Lo? T 
Lusas, Hiireoki y Sábados 
entrarán por la maBana aaliendo á laa doa y me-
dia del día para Cayo Hueao y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van proriatoa de loa carrea de 
ferrooiUrril máa elegautee de aaldn, dormitorios y re-
fectorio*, para todos Iba pautes de loa Batados Uní 
dot. 
Se dan billetes direotoa pala lo principales pun-
tea de los KaUdoa Unidos y los equipaje* ae Uespa» 
shan doade este puerto al de au deatlno. 
Para eonvenlenol» de U»« MtBtómj pasajecoe 6\ 
áMpaoho de letras sobre los Esiadoa Unido* *«ta?¿ 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para ohtener el billete de pa-
saje el certificado que ee expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Berrloe. Mercaderes 
unm. 33, altoa. 
Para más infomea díri|{UM i aua t;«¡>v«i*p.taiUeit 




Cotliacléa oñeial de la l] | f imdi 
BíilQtes dsl Banoo ^spañd 4o h Isla 
de drtba: 7$ á 8 valor. 
P M ^ A 82^ á 82i pe? 10Q 
Scspactmclos de cabotaje 
Dio 27; 
Para Nnevitas gol. San Fernando, pat Enseíiat. 
Caibarién gol. Joven Marcelino, pat. González 
SaKua gol. Amalia, pat. Barrelio, 
Cárdenas gol. .Joven Pilar, pat. Alemafiy. 
S, Morena gol. Isla de Cuba, pat. Knseñat. 
Compa: • Vénd. 
Valor. P . g . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntarntenso i * 
h l p o t e o » . . . . . . . . . . y . . . . > • • . 112 & 1|4| 
Obllgaoionos Hlpoteo&?las del 
^ y a n t a m í s n t o . 1 0 0 ú VS 
BlU&'iea Eipotooarloa de la Isla 
de Cnha»...«<•..»..«..«•..!.» 57 & Sin 
ACJCÍONSP. 
&&ma SspaHol de la isla ds 
Coba.. = . . . . . = . « . , . - . H B — . 884 á 84i 
Banco Agriccia...«,.« -0 & Sm 
Sanco del Comercio B...^ 29 fi 3o 
Oompaüía de Ferrocarriles Bni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla ( L i m i t a d a ) . . 6 7 í 67f 
dmpafita de Caminos de Hio-
nro de O&cdenaB y Júcaro.» $5 & SPf 
Compañía de Caminos de Hic-
mo de Matanzas á Sabanilla 89| & 81 
Co* Cubana Central Raüvray 
Limited—Proferidas. . . . . . 90 á Sin 
Idem Idem asoionas. 33 & Sin 
Compaflía dol ForrccRnll dol 
Oeste. . . . . . 120 á 130 
CompoSIa Cubanr. de AluiU" 
brado de Gas ,n 20 & 25 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 81 & ICO 
Bonos Blpotccairíos de la Com-
paWs dft CJJMI Coneolidada,, E6i á 57i 
Compelía de Gas Hispano-A-
merioana C o n s o l i d a d a . 1 9 | 20 
Bonos Hlpoteofixios Converti-
dos de Úm Consolidado..„, 72 & 98 
Red Telfiffin'ca de la Habana H0 6 99 
CompoSía de Almacenes de 
fiaoendadoa. r 40 á 70 
Bmpzesa de Fomento y Nara 
gaol&idel ..• N. 
Compafií4 do Almacenos de De 
pdtdio da la Habana 6 & 7i 
Obligaciones Hipotscaricuí de 
Clonfaogos y Villaolara.., . ]00 á 140 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . § á 10 
BeSneria do Anácar de C&rd«f 
ass. 
Asclone* Sf & 81 
Obligaoiene^. Serie A , 4 0 & Biu 
Oblli^cionss. Serie B . . . . . . . . a N. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de C n b a . . • . > M . « . Á S » J 
Compañía Lonla do. Víveres^ .^ASVíiaasa 
Ferrcofirril de Gibara á Holgulo 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 á Sin 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . 9 5 á 125 
Ferrocarril da San Cayetano 
& Viñalos.—Accionee.. , . . . , 7 á 11 
Oblií'ftolones,-. . . . . . . . . . . . . . 12^ i, 24 
Nueva Fábrica de Hielo 55 á £8 
Habana. 27 de agosto de 1900. 
Bs iq i ss que lian abierto registre 
Dio 27: 
Para Veracrua y escalas vap. am. Segnranca, cap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
BBííues de3pac5aa4*i 
Día 25. 
Para Matanzas y otros vap. alewsn Constantia, 
cap. Kraeft, por E . Heilbut y cp. 
De tránsito. 
Dia 27: 
Para Tampa, vía Cayo Hneso, vap, am. Olivette, 
can. Smiht, por G. Lawton,5 Childa y op. 
Bn lastro. 
——Tarapico vap. ñor. Fobjo, cap. Berentzen, por 
h V. Placé. 
Sn lastre. 
Matanzas vap. aloman Pionier, cap. Knutzen» 
por L . V. Placé. 
De tránsito. 
Para Cádiz, Barcelona y escalas vap. esp. León 
X I I I , cap. Gómez; por M. Calvo, 





















Bnmzü con registro abierta 
Para N. Yoik vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 




L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 27 
Almacén: 
8 C2 queso crema Venua.. $25 
25 hi lisa $ih 
20 vino Detallista. $47 





YAPOE1S COKBEOS FRANCESES 
contrato postal con e l Qo'bier-
n o f rancés . 
F a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA NORMANDIE 
capi tán V 1 L L B A Ü M O B A S 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciadadea importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía sigaen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consigna* «.rloa 
Bridat Mp'ní'Ros y.Corop? Mercaderes núm. 85, 
Bemuio regula*' de vapores eomoi uneriesno 
entra loa pnertss siguisntos: 
líueva York Cieníaegos Tampias 
Habana Progreso . Campeoha 
Wfassan Vera«raii Fronteja 
S%o, da Cuba Tuspan Laguna 
Salidas de Muera Yo¡:k para la Habana y puertos 
de México loa mineólas á laa tres de la tarde y pa-
ra 1» Habana todas les sibstdoc & U una da la 
totdí. 
Salida* di \& EfabJuaa pué Ka^va Vork todos los 
martas y cábados & la una de la tarde como algue: 
M£XICO.o.....«1Bn»HES«i Agesto 4 
O R I Z A B A m, 7 
H A V A N A «. 11 
BBGÜRANCA M 14 
M E X I C O ~ 18 
Y U C A T A N . . . . . . . ^ » . . . . . . M 21 
H A V A N A . . . . . . . „ 25 
V I G I L A N C I A M 28 
M K X I C O Sepbre. 1? 
Salidas para Progreso v Varaota» loa Martes ai 
aadio dia, como 8).¡zue: 
Y U C A T A N . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . . 
O K I K A B A . . . . . . . 






E M P R E S A DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
PA8AJSB.—EaUs hermosos reporea que ade-
más do la segnridad que brindan á loa viajeros 
hocen sus viujes en 64 hora«. 
So avlua i los áeGores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nev/ York se provean do un oertlft-
oado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oOTraspondenele 
ge admitirá duloaraeule en la administración ge-
neral do corraos. 
CARGA.—L.^ oarga so recibe en ol muelle de 
Caballería soiamonte el dia antas da la feaha de ta 
solida y ae admite cav^a para Inglfttorsa, Hambar-
((0, Bromen, Amsterdain, Rotterdan, Havre y Am-
borea; Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oanoolmleutos direeio). 
FLBTBS.—Para flatos dirijanae ai Sr. D. Lonia 
V. Plaoé, Cuba 7« y 78. E l flete de la «a^a para 
puertos de Mójico aeró pagado por adelantado en 
«umeda amerinav.**. -'• sa ¿quivaiQnt«. 
Para m&* p^rmcRGre-s dirigirse ft sus oonslgna-
(«rios 
% A L B O ^ €i>* 
o«6fi 1R3-1 31 
ios m 
D« H A M B O E G O 9\ 28 de oiida m.u, para IsjiHA-
BANA coa escala en F U E S í O ^ I C O 
L a Kmri-esa admUio l'¿'a Amanto carga para Ha» 
tanaaa, CÜrdenfijj, Ci^flífiegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la coeta Norte y Sur d<» la 
Isla de Cuba, slempr» q-a* fcay» la oarga sufioionto 
p&ts, ameritar la escala. 
También ae recibe oarga G(.m OOFOCIMIR^T-
TOS D I R K G T O a para la Isla de Cuba de los 
{trlucipales pnorfcoa de Europa entre otroa da Ama-erdam, Amberee. Blrmiughsn. Bordeanz, Bra-
man, Chorfeourg, Copouhagen, Génova, Grlmaby, 
Meuoheíter, Londíss, Efápoiea, Sonthampton, Ro-
tterdam y Flymouth, debiendo ios cargadores dirl-grae i los agentss da la CompaSLU «a áiahoe pun-3 para mé» po7m»nc?«ff. 
F i J S A E L M A Y E E Y MAMBXJSaO 
con «acolas evontuales on C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá sobro ol día 23 de Agosto de 1900 
el vapor eorreo alstmín, de 2997 toneladas 
r 
capitán K R A E F T 
Admite carga para los oltadoa pnertos y tambióa 
transbordos con conocimientos directoa para un 
gran número d» BSOHOPA. A M E R I C A del SDR, 
ASIA, A F R I C A y A D S T R A L I A , Mgúa p o m » -
ncrea q¡ue ae facilitan en la caía oonai^nataaiB. 
MOTA,—La carga destinada & puertos donde so 
tosa el vapor, será trasbordad» en Hambnrgo 4 ta 
•1 Havre, i aonvenienoi» de la Bmpresa. 
JSsto f apar, fe asta a m n o H m , as «AtalU pasa* 
tm i . 
capitón G O N Z A L B Z . 
Saldrá de este pnerto todos los mléroolea 
á las 2 de la tarde para lo» de 
C a i b a r i é n 
Recibo oarga los lunes y martes tod/t el 
día y el mlérooles hasta la 1 de la tarde. 
Se deapaoha por sus armadores 
San Pedro o. K* 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de oarga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señorea viajeros que se dirijan á loa puertos 
de Nuovltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuautdnamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pásale, deben llevar su equipaje ol muelle de C a -
ballería (pié do la calle de O'Rellly) para ser ins-
peecionaao y desinfectado eu caso necesario, aegáa 
lo previenen recientes dlaposlolonas del Centro de 
Sanidad. 
o 9Í71 78-1 J l 
A N T E S 
hará una rebaja general del precio quo 
actualmente rige. 
Para comodidad dol público, la Compa-
ñía por medio do sus empleados practicará 
todas laa operaciones necesarias sin que ol 
consumidor so vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simp'e 
aviso telefónico á su Administración, ó su-
cursales. 
Se mega al público que owponga á los 
Inspectores especiales dopondientes direc-
tos de la Administración, quo visitarán el 
domicilio de los consumidores, las obser-
vaciones que estime necesarias y justas. 
Loque se.publica do orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900 Pedro Gal-
bis. Secretario general. 
c 1253 10^2 A 
Ü É a de CMüDas y Jiícaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. Genaro Suáror, 
como apoderado de la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío del corti-
ñcado número 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de D. Ramón Mar-
oadal, por once acciones números ^ 082. 
8,040, 9381, 0,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te qne so publique en 1.5 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tvm dias del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto do 1900,—El Se-
cretario, Francisco de la Corra. " 
5115 15-14 
F 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Stirplus: $2,500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. • 
Cienfuegos, San Fernando, 65, 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham Sfc. 
Agente Fiscal dol Gobierno de los E . ü . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaocioHos ban-
carías, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plasaa de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba* 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga choolsa por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para diñe* 
re y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda» 
sus oficinas en la que admito depósito» 
desde $5 eu adelante, pagando el interéa 
de 3 por ciento anual. 
O O N S E J K E O S D I E E O T O B E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban ác Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Cow 
Sr. Calixto López. Calixto Lópea & Co, 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal. Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
" 11W ae.^ Ag 
GIROS DE LETRAS, 
J. 
VAPOR "VEGUERO" 
ialdrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5̂ de la tarde para Colouna, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cúí'tós á las 8 de la maña-
na todos 1¿>S domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas " A g u i l a y 4'Voluntarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar dd Rio, San Luis ¡San 
Juan y Martínez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaoores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
porea citados. 
Papa informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1101 1 Ag 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por el cable y Kkaa letras fi, corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
•obre todas las capltalM ynueblos de JSspafia é le-
las Canarias. e9M 156-1 J l c 68
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanish American Llght & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
El dia primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media de la mañana, en laa 
oficinas de esta Compañía, se oirán las 
proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de loa trabajos de impreiión 
que necesiten estas oficinas en el año ac-
tual. 
Los modelos do los Impresos que hawan 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 de 1900 Pedro Gâ -
bis, Secretario general. 
o 1252 9-22 A 
Spanish American Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, def eosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que suministra al público, ha resuelto hacer 
un llamamiento general á todos los que no 
ae sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesionea razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
[ menta el consumo en proporolóo apredable 
1 0 8 , A g u l a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O R E L CABLÍC, F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Rayona, Hambnrgo, Roma, NApo-
les, Milán, Gdnova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint «sjaintin, Dieppo. Tonlonse, Veneola, 
Florencia, Paiermo, Xiirln, Masino. ota., así como 
so.bre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ias 
o i ¿34 168-15 Aff 
8, O'REÍLLY, 8 
J C a c e n pagros j j o r o í o a b l » . 
F a c i l i t a n o a r t a s d o C T é d i t a 
Giran letras sobro Londres New York, í íow Oí 
eans, Milán, Tarín, Roma. Veaeaia, Floreada 
Nápoles. Lisboa, Oporto, GlbraUw, Bramen, Haua 
burgo, París, Havre, Nantes, Bardaos, Marsella 
Lille. Lyon, Méjico, Verat**», San Juan de Pawi 
to Rico, etc., eto, 
EBPAlSfA 
Sobre todas laa capltalea y paebloa; «obro Palma 
de MaUorca, Ibiaa, Malion y Santa Ora» do Teñe-
rife. 
Y m ESTA I S L A 
fobre Matantes, Cárdenas, Remadlot, Santa Ciara. 
Caibarién, Sagna la Grande, Trlnldiid, Clonfuncos. 
Sonotl-SolrltM, Santiago de Cabo, Ciego de Avila. 
Mansanluo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptlnol-
pa, Nuevitiñfl. 
e 973 1 78-1 J l 
siAXjioo nr o . 
C O - B A 7 0 X 73 . 
Haoen pagos por el cabio, giran letraa á c o m í y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfla, NewiOrlaans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
ladee Importantes de los Estados Unidos, México, 
f Knropa, ost como sobra todos pos pueblos de Re-
jloo. va!i*y caplUl y puerto* do Bió  
e 970 T 78-1 J l 
1 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M I -nlstrador Judielal que cobraba los alquileres 
de Morro 56, aviso por la presente á toda persona 
que se considere con derecho al percibo de los mis-
mos se presente en dicho solar con los títulos de 
dominio legales para hacerle abono de los miswos. 
5267 8-23 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio & los seSores 
contratistas y demfes personas qne remitan 6 en-
treguen efectos ó víveres & esta casa de Seneflcen-
oía y Maternidad de la Habana, que sas listas da 
remisión deberán ser revisadas & su entrega por la 
Mayordomfa y puesto el conforme; de lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo qu* se publica para general oonoolmlento. 
Habana enero 3 de i m ^ - J S l Diwcto» Fdmtato-




D I A R I O D E L A M A R I N A 
MARTES 28 DE AÍJOSIO DE 1900. 
U BEAIMD SE I 
Las cosas van más de prisa de lo 
que nunca pudimos imaginar. Tras 
la carta sensacional del señor Va-
rona, que ha tenido eco profundo 
en todas las clases sociales, vieüen 
las declaraciones del señor Gonzá-
lez Lanuza, que ayer publicamos y 
que han sido y son todavía, objeto 
de los más vivos comentarios en-
tre la gente política. L a parte in-
telectual de la revolución, los 
separatistas que tienen luces bas-
tantes para no engañarse y honra-
dez suficiente para no engañar á los 
demás, retroceden ante la respon-
sabilidad inmensa de arrastrar cons-
cientemente á su país al más 
irremediable y completo de los 
fracasos, y se deciden á señalar el 
abismo que se abre al término del 
camino que desde hace año y medio 
recorre la mayoría de los revolu-
cionarios cubanos. 
Desde la serena independencia 
de su hogar, libre de trabas oficiales 
que pudieran servir de pretexto á 
la malicia para suponer interesadas 
sus aseveraciones, declara con 
gran entereza el señor Lanuza que 
la ocupación americana es un hecho 
consumado contra el cual sería 
locura revolverse; que la historia 
no nos presenta ejemplos de in-
tervenciones platónicas y desinte-
resadas; que sin el auxilio de los 
Estados Unidos no podría esta 
Isla, necesitada de brazos y capi-
tales, salir de su estado actual de 
ruina y desorganización, y en cam-
bio, quedaría expuesta á correr la 
triste suerte de las repúblicas 
hispano-americanas; y por último, 
que la intervención debe ser para 
Cuba, en lo interior como en lo 
exterior, una garantía de orden, de 
prosperidad y de cultura, y que 
por consiguiente, debemos procu-
rar que se mantenga dentro de 
dichos límites, sin rebasarlos ni en 
uno ni en otro sentido, para lo cual 
convendría transformarla en un 
gobierno civil, en el que hubiese 
tan sólo un superior gobernante 
americano. 
Algo muy parecido, si no idén-
tico, hemos estado nosotros dicie n 
do desde hace un año; y séanos 
permitido este recuerdo, no por 
vana jactancia, sino para que se 
vea, de manera incontrastable y 
evidente, cómo al lamentarnos una 
y otra vez de que nadie se curase 
de la realidad y de que viviésemos de 
convencionalismos y de ilusiones; 
cuando decíamos que los Estados 
Unidos eran un indispensable fac-
tor en el porvenir de Cuba, y que 
naufragaríamos en el punto y hora 
en que se cortase el cable que nos 
une á la gran república vecina, y 
que si la ocupación americana tiene 
grandes inconvenientes que hay 
que soslayar, tiene asimismo gran 
des ventajas, de las que no debe-
mos prescindir; cuando todo esto 
proclamábamos, sufriendo por ello 
improperios y denuestos, no nos 
expresábamos de tal suerte por pue 
ril animadversión hacia los revo 
lucionarios, sino movidos de los 
mismos sentimientos de interés 3 
afecto hacia Cuba que han impulsa 
do á los señores Varona y Lanuza á 
romper su mutismo, advirtiendo á 
su país de los peligros que le ace 
chan si se obstina en desconocer 
la realidad de su situación política 
Estamos, por tanto, en pleno pe 
ríodo de saludables rectificaciones, 
que habrán de repercutir en toda 
la Isla, determinando una nueva 
orientación en la política que hasta 
hoy ha prevalecido. Bien se nos al 
canza que tales declaraciones, ca 
yendo como ducha helada, sobre los 
entusiasmos y sobre las Cándidas 
ilusiones de muchos, han de causar 
indignación en unos, amargura y 
desaliento en otros; pero menos 
mal si de tal manera se restablece 
al fin el equilibrio político y se 
aquietan las pasiones v se abre pa-
so en todos los ánimos al conven-
cimiento de que hay que transigir 
con la realidad, sin que para ello 
sea necesario desencadenar sobre 
la Isla nuevos trastornos y nuevas 
calamidades; que las lecciones que 
se obtienen al precio de la ruina 
de un pais y del exterminio de un 
pueblo generoso y noble, siempre 
son terriblemente costosas, y nin-
gún timbre de gloria podrá ser tan 
precioso para un hombre público 
como el de haberse opuesto á los 
delirios de las muchedumbres, 
apartando así de su patria el cáliz 
amargo de inútiles y estériles sa-
crificios en el ara sangrienta de la 
Quimera. 
. Destino triste, destino realmente 
singular y doloroso el del pueblo 
de Cuba, condenado á sufrir tales 
alternativas y á irse adaptando á 
las más diversas y opuestas situa-
ciones. No quería la insurrección 
contra España,8egún han reconoci-
do los propios separatistas, y al fin 
se la Impusieron los que conspira-
ban en el extranjero,en connivencia 
con los muy contados que dentro 
de la Isla auxiliaron desde un prin-
cipio á la revolución. Prendió al 
cabo el incendio separatista, des-
lumhró al fin al campesino incauto 
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la épica narración de hazañosas em-
presas, ardió en sus venas la san-
gre que de sus padres los españo-
les heredaron, produjeron el apete-
cido efecto los mágicos gritos de 
independencia y libertad, cautivó 
su voluntad y su alma la para él 
seductora invocación á Cuba libre; 
y cuando después de tres años de 
mortal pelea, de angustias indeci-
bles y de trágicos sufrimientos, 
cuando después de diez y ocho 
meses de apoteosis, de cantos de 
triunfo y de himnos á la victoria 
de la independencia cubana, cree 
llegado el momento de ver realiza-
do su ideal y consagradas sus más 
hermosas esperanzas, se descorre 
de súbito ante sus ojos atóni-
tos el velo qtfe le ocultaba la rea-
lidad, y se le dice que todas aque-
llas deslumbradoras perspectivas 
eran un mero efecto escénico, un 
recurso de la despiadada tramoya 
poltíica, y que hay que olvidarlas 
sin tardanza, para que todos po-
damos adaptarnos al nuevo medio 
social y político en que los aconte 
cimientos nos han colocado. 1 
Comprendemos, sí, que las de-
claraciones de los señores Varona 
y Lanuza causen, por el momento, 
cierto malestar entre los revolucio-
narios de buena fe, en quienes ha-
bía fuertemente arraigado el ideal 
de independencia, merced á las 
predicaciones á que durante mu-
}hos años se dedicaron los apósto-
les del separatismo. Pero este que 
señalamos es un mal conveniente y 
necesario, porque sólo pasando por 
esa crisis de amargura y decepción, 
que habrá de restablecer, según an-
tes decíamos, el equilibrio político 
y que habrá de cerrar para siempre 
a era de las agitaciones y de los 
temores de revueltas, es como lle-
garemos de una vez al término de 
a situación política que aún pade-
cemos, cuya inestabilidad y falta de 
toda base y garantía, si á prolon-
garse llegaran, ocasionarían irre-
mediablemente la completa ruina 
de Cuba. 
LA PRENSA 
E l Popular, de Cárdenas, publica 
bajo el título de Criterios opuestos, 
y á dos columnas, para que mejor re-
salten á simple vista sus contradic-
ciones, los dos manifiestos al pue-
blo cubano, publicados por el gene-
ral Máximo Gómez en Agosto de 
1898 y en el mismo mes de 1900. 
He aquí las contradicciones de 
más bulto: 
LA mmm DE ENRIQÜE IV 
POB 
P O N T O N DTJ T E B H A I S i 
O U A E T A P A R T E 
LOS JURAMENTADOS 
(Esta novela, publicada por 1» oua da ManccJ, 
de Baroelona, se baila de venta ea L A MOD££> 
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Yayal dijoso Lahire, no me en-
gañé. 
Luego dijo en voz alta al paje: 
—¿Os acootáia cerca de mí? 
—Sí. 
—¿Dónde? 
—iSn un ouartito que está ahí al 
lado y si taviéseis alguna novedad es-
ta noche, enseguida que me llaméis me 
tendriáis aqaí . 
—Gracias, señor Amaary, dijo La 
hire con los ojos cerrados ya, y buenas 
noches.. . . Apagad ia l u z . . . estoy dor-
mido. 
M paje dirigió una rápida ojeada 
hacía el vaso, en cayo fondo brillaban 
todavía algunas gotas del licor miste-
rioso, y se persuadió de que Lahire se 
había bebido el brevaje: cogió el vaso 
1898 
Para andar más 
pronto el camino de 
la organización na-
cional, elegid para 
directores de vues-
tros destinos á los 
hombres de grandes 
virtudes probadas, 
sin preguntarles en 
donde estaban y qué 
hacían mientras Cu-
ba se ensangrentaba 
en la lucha por la in-
depedenncla. 
Se debe conceder 
el perdón á todo el 
que lo solicite, para 
que la obra quede 
completa. Al apro 
ximarse á las tumbas 
gloriosas dé los com-
pañeros á depositar 
la siemprevivas, jun-
to con una lágrima 
de guerrero, es pre-
ciso en esa hora pia-
dosa llevar el alma 
pura de rencores. 
« 
• * 
No se debe olvidar 
nunca que así como 
la espada es la bien-
hechora para dirigir 
y gobernar las cosas 
de la guerra, no es 
muy buena para esos 
sacrificios en la paz, 
puesto que la pala-
bra Ley es la única 
que debe decírsele al 
pueblo, y el diapasón 
militar es demasiado 
rudo para interpre-
tar con dulzura el es-
píritu de esa misma 
Ley. 
Se tiene que dejar 
de oír el relato de pa-
sadas hazañas. To-
do eso cumple á la 
magostad de la his-
toria; porque si no, 
se mortifica á los que, 
debiendo, no supie-
ron ejecutarlas y a-
parecería como un 
cargo que los invali-
da; y predispone á 
los espíritu á la des-
unión ó la discordia. 
1900 
Para que los hom-
bres del 68 que se 
han mantenido fieles 
á la bandera de la 
Redención, y los del 
95, no se quejen ma-
ñana inútilmente, co-
mo dice el refrán, "de 
haber trabajado pa-
ra el inglés", me per-
mito aconsejar á los 
cubanos todos, al 
pueblo que tanto ha 
sufrido, que es preci-
so tener cuidado, tac-
to exquisito y mucha 




Sin descender de 
su puesto, sin faltar 
á los deberes sagra 
dos que impone el 
honor, no se puede, 
no se debe dar cabi-
da en aquella magna 
congregación (la con-
vención) de amigos ó 
hijos de la Patria l i -
bre, á ninguno que 
ayer la infamó. 
El patriotismo, bien 
y bien justificado con 
el sacrificio, tiene el 
deber y el derecho de 
señalar sin miedos y 
sin componendas á 
los hombres no más 
sabios sino más dig-
nos, para que entien-
dan en los asuntos 
sasrrados de la Pa-
tria. . . . 
Otra cosa es fomen-
tar errores y ahondar 
divisiones; porque la 
altura moral á que la 
elevó (á Cuba) su 
triunfo sobre la tira-
nía, la muerte, por 
su espada de todas 
las concupiscencias, 
sólo á la República 
será dado acomodar 
á las justas aspira-




to no llegue, mien-
tras no resulte aque-
lla feliz inaugura-




tos, es verdad,y en 
aparente unión; pero 
los unos no pueden 
olvidar, no, el ma-
chete, y los otros los 
fosos de la Cabana. 
Para que el contraste sea com-
pleto, Máximo Gómez truena en el 
manifiesto de 1900 contra la retóri-
ca de relumbrón y en ese mismo 
documento emplea los siguientes 
tropos: "Echar los cimientos del 
templo de las libertades cubanas." 
" E l enemigo ha plantado sus tien-
das no mny lejos de las puertas de 
Eoma." "Los crímenes y matanzas 
de Weyler." "Desde el fondo de sus 
tumbas protestarán los muertos 
gloriosos." 
Bien es verdad que ya en mani-
fiestos anteriores había usado estos 
para llevárselo, apagó la luz y se re-
tiró. 
Lahire esperó tranquilamente una 
hora reflexionando y meditando. Pasa-
da esta hora, vió abrirse la puerta, y 
el paje Amaury entró con un cándele-
ro en la mano. Lahire cerró los ojos y 
se puso á roncar. E l paje se acercó á 
él, y Lahire sintió que pesaba sobre él 
su mirada. 
—¡Está durmiendol murmuró el mu-
chacho. 
Luego se dirigió hácia otra puerta, 
la misma por donde había desapareci-
do la dama desconocida. 
—¿A. donde diablo va? se preguntó 
Lahire. 
E l paje llamó, la puerta se entrea-
brió enseguida y dejó pasar un rayo 
de luz. 
—¡Está durmiendol repitió el paje á 
media voz. 
—lAh! ¡ahí pensó Lahirej parece 
que debo dormir y que hay necesi-
dad de que duerma. 
—4L0 bebió todo? preguntó una 
voz. 
Lahire se estremeció; era la voz de 
la enmascarada, que no se había mar 
chado como creía el gascóo. Continuó 
éste roncando; pero oyó distintamente 
el roce del vestido y el ruido de los pa-
sos de la desconocida, que atravesó el 
cuarto y se dirigió á su vez hacia la 
puerta opuesta por donde entraba el 
paje, . 
otros: "Que los ministros no alfom-
bren sus casas ni sean arrastrados 
por carrozas antes que las espigas 
maduren." (Las del general ma-
duraron ya.) "No tengáis ministros 
con mujeres que vistan de seda, 
mientras la del campesino y sus 
hijos no sepan leer ni escribir. (Y 
por qué no contar?) "Cuando me 
vea tranquilo en un rincón de mi 
patria, pediré siempre para Cuba 
las bendiciones del cielo" (en el 
cual no cree el poeta.) "Cuba, al 
cabo, ensangrentada y empolvada, 
es libre ya" (aunque crean otra co-
sa los señores Varona y González 
Lanuza.) "La bandera de la Ee-
pública cordial se ha plantado so-
bre los escombros que dejó la gue-
rra y bajo su sombra augusta, en 
donde todos cabemos" (menos los 
demócratas) "la Eepública se le-
vantará próspera y feliz." 
L a verdad es que llevando el mo-
rral lleno de símiles, hipérboles y 
perífrasis tan originales, cualquiera 
está autorizado para hablar de re-
tóricas de relumbrón. 
Eeseñando el meeting celebrado 
en el teatro Martí por el partido 
de unión democrática, escribe con 
una espontaneidad plausible por la 
honradez de intenciones que reve-
la, el señor Hernández Miyares: 
Yo mismo me comería crudo á algu-
nos miembros del Partido Democráti-
ca, por motivos pasados que creo muy 
Justos; pero luego medito que todas 
aquellas cosas pasaron, que tenemos 
por delante un problema muy árduo , 
que si me nombran á mí para delegado 
á la Convención, escogiéndome por ja-
cobino, yo no voy á aceptar, porque no 
sé una palabra de nada, y aquí me tie-
nen ustedes con unas ganas atroces de 
que se haga la fusión y de que todos 
unidos veamos luego quienes son los 
más sabios entre los más honrados, 
civiles ó militares, para darles nues-
tros votos. 
Me fui con la seguidilla de la fusión 
anoche, del teatro Martí , y tanto me 
ha martillado el oido el ritornello que 
me decido á largarlo en público. 
Me parece mentira dejar de ser ja-
cobino, en el sentido que aquí se le da 
ahora á la palabra; pero Dios me lo 
pagará , es decir, Cuba, que es mi Dios. 
Pero el señor Hernández Miyares 
se cree de veras jacobino? 
Lo que hacen las malas compa-
ñías! 
Desde que bajo la acción de la 
domesticidad hemos visto á un oso 
tocar la pandereta y convertirse 
una paloma en gavilán, todo es po-
sible. 
E l Sr. González Lanuza no quie-
re tampoco pertenecer á la Con-
vención si ha de ir á ella con el pie 
forzado de una independencia abso-
luta ó inmediata que él cree impo-
sible de obtener. 
De paso se declara anexionista. 
Váyase por la declaración con-
traria hecha por el Sr. Pierra. 
¡Quién nos había de decir que el 
Sr. Lanuza había de caer defen-
dieEdo los fueros de la lógica, co-
mo m ascendiente cayó defendien-
do los fueros de Aragón! 
quiere ser convencional de come-
dia, ni discutir la batalla de Lérida 
después de perdida. 
Trabajo le mandamos. 
Porque lo que hace hoy con el 
Sr. Varona tendrá que hacerlo ma-
ñana con el Sr. González Lanuza, 
su amigo, y luego con todos los 
que vengan, pues, á lo que parece, 
hay tela cortada. 
Toda la sociedad elegante se ha 
dado cita en el camino de Da-
masco. 
intempestivos", según dice 
E n San José de las Lajas y en 
Santiago do las Vegas, donde el 
partido de unión democrática ce-
lebró el domingo dos meetings de 
propaganda, se han repetido contra 
los oradores las escenas del de Ma-
rianao. 
Con la diferencia, respecto del 
de las Lajas, de que el alcalde no 
figuraba entre las turbas si no en 
el escenario, entre los individuos 
que formaban el comité. 
Un grupo de más de treinta hom-
bres—por decirlo así—interrumpía 
ácada momento á los oradores "con 
vivas 
L a Lucha. 
E l jefe de la partida llevaba en 
la mano una tralla que hacia sonar 
al pasar junto á él los oradores, y 
los que le seguían, por llevar algo 
también, llevaban bastones grue-
sos. 
Ese alcalde, abandonando por el 
escenario su puesto de honor en la 
calle para disolver á los alborota-
dores, se explica: deberá sus votos 
á esa buena gente y claro está que 
carece de fuerza moral para meter-
los en cintura. 
Esas turbas, armadas de palos y 
trallas, se explican también: son los 
más dignos que acuden al reclamo 
con los naturales atributos de su 
"dignidad." 
Lo que no se explica es eso de 
los "vivas intempestivos." 
Es la primera vez que L a L u c h a 
apela al eufemismo en sus reseñas, 
abundantes siempre de color y de 
detalles. 
Qué vivas serían esos? 
« * 
L a incógnita se despeja en la 
relación que el mismo colega nos 
da del meeting de Santiago de las 
Vegas, donde otro grupo, al pare-
cer desarmado, interrumpió varias 
veces á los oradores, haciendo aban-
donar la tribuna al Sr¿ Eamos Mer-
lo sin terminar su discurso, y sin 
empezarlo, después de veinte mi-
nutos de espera, al Sr, Govín. 
Los gritos que aquí se usaron 
fueron los siguientes: "¡Vjva Máxi-
mo Gómez! ¡Viva el partido K a -
cionsl!" 
¡Por finí 
L a Discusión la emprende con el 
Sr. Varona porque renunció á la 
delegación, es decir, porque no 
E l redactor de las "Instantáneas" 
de nuestro colega L a Nac ión : 
ll{Eo sabe usted á quién le debe la 
vida!" "¡Vive usted de milagro!" "¡Ha 
nacido usted hoy!íf 
Tales frases escuchamos, cuando con-
cluido el simpático mitin de Santiago, 
descansábamos de las peripecias de la 
fiesta, en la casa-morada de nuestro es-
timado amigo el Dr. Fina. 
Para nosotros aquellas palabras fue-
ron una sorpresa. 
Nada—nos dijimos—la pelona anda* 
vo cerca de nosotros. 
E l que del modo trascrito nos ha-
blaba, nos puso al corriente de lo ocu-
rrido. 
En efecto, según él, uno de aquellos 
foragidos que, en son de guerra grita-
ban ¡Viva Másimq Gómezl cuando e* 
que estas líneas escribe condenaba des' 
de la tribuna aquella tumultuosa ma-
nifestación nacionalista, hubo de 
apuntarle con un revólver. 
¡SantoCristo! Déla que nos hemos 
librado. 
Nos tocamos todavía á ver si estamos 
vivos I 
Afortunadamente, por esta ocasión, 
no ha habido desperfecto en nuestra 
persona. 
¡Gracias á nuestro salvador! 
Qué dirá á eso E l Culanof 
Saldrá del paso, seguramente, 
diciendo del meeting de Santiago y 
de Lajas lo que del de Marianao. 
Que es "un tejido de inexac-
titudes." 
Pero cuando en el meeting de 
Tacón echó el colega de menos 
una bomba de dinamita, ¿por qué 
ha de parecerle exagerado que 
apunten en Santiago de las Vegas 
á un orador con un revólver? 
E l Cubano, que ve con malos ojos 
que censuremos los ataques que 
se vienen repitiendo contra el de-
recho de reunión y la libertad de 
la tribuna, dice que el DIAEIO ha-
ce política activa á pesar de ser un 
extranjero. 
Qué entenderá por política acti-
va y por extranjería el cofrade? 
l í o sabíamos que pedir paz era 
hacer política. 
Lo que hace el DIARIO DB LA 
MARINA es lo que hacía aquel des-
graciado Oderisi d' Angobio, pin-
tor, condenado en el infierno del 
Dante. 
Oderisi, doblegado bajo el enor-
me peso de un peñasco hasta jun-
tar la barba con las rodillas, desfi-
laba entre otros ante el poeta, re-
zando el Padre Nuestro y pidiendo 
paz: 
Vegna rSr noi lo paoe del tuo regno; 
Ché noi ad essa m n p o t é n d a »oí, 
8'ella non vien, con tutto nosir' ingegno. 
Extrañóle á Dante en aquel lu-
gar sin esperanza semejante ora-
ción, y el condenado hubo de con-
testarle: 
Quest' ultima preghiera, Signor caro, 
Qiá non si f a per noi, che non bisogna, 
Ma per color che diefro a noi \re8taro. 
Y a no pedimos nada para noso-
tros, que estamos fuera de la vida, 
si no para los que quedaron en ella, 
y en ella sufren las tentaciones de 
la carne y las sugestiones del es-
píritu malo. 
lo que es. Lo que él dice, hubiera de-
bido decirlo, hace tiempo, el gobierno 
de los Estados Unidos, con lo que la 
situación sería despejada ahí. 
E i conveniente qae en Cuba se en-
tienda que la isla le fué quitada á Es-
paña por esta república, no por con-
tentar á los revolucionarios, si no para 
servir los intereses americanos. A los 
revolucionarios lea pareció perfecta-
mente que se les ayudara; pero ¿cómo 
no preguntaron por el precio? Ahora, 
los Estados Unidos lo reclaman; y, en 
verdad, que no es excesivo. No se opo-
nen á qneCuba sea independiente; no 
quieren que sea colonia americana. Se 
contentan con ponerla dentro de su 
esfera de influencia, por medio de una 
intervención en sus relaciones exte-
riores y en su política financiera. Se-
gún los telegramas el señor Varona 
declara que ulo más qae se puede ob-
teneros un estado similar, en lo inter-
nacional, al de Bélgica." Mi opinión 
es que Caba no será tan independiente 
como Bélgica, si el gobierno de Wash* 
ington persevera en sus propósitos ac-
tuales. 
Si renunciase á ellos, vendría una 
sitnación llena de dificultades y de pe-
ligros; porque si, ante la oposición re-
suelta del pueblo cubano, fuera impo-
sible establecer la intervención legal 
y consentida, á Cuba no se la tendr ía 
aquí por amiga. Calcúlese todo el daño 
que á una nación chica puede causarle 
una nación grande que es su vecina, y, 
además, su único mercado. Y no se 
olvide que, con abrir aquWa mano á 
las expediciones filibusteras—como se 
mbrió contra España —se fomentaría 
la anarquía y se iría á parar á otra in-
tervención. 
A un político demócrata le he oído 
esto: 
—Si yo fuera cubano, no me opondría 
ese control que exige Mao Kínley 
¡pero lo haría pagar bien! 
—¿Con qué? 
—Con un arancel aduanero tan ba-
jo, que fuese casi nominal y con la 
garant ía subsidiaria de los Estados 
Unidos para la Deuda contraída, por 
ejemplo, para realizar obras públicas. 
E l asunto no es criminal, sino c ivi l ; 
mejor dicho, comercial. En lugar de 
ponerse trágicos, como hace el marqués 
de Santa Lucía, regatear y cobrar. 
X J . Z. 
Los incendios parecen ser produci-
dos por el elemento chino. 
Despachos de San Petersburgo di-
cen que la campaña de la Mandchnria 
prosigue con éxito para los rusos. La 
ciudad de Mergen fué tomada el 18 
sin grandes pérdidas. Las de los chi-
nos fueron considerables. Los rusos 
capturaron diez cañones, 700 fusiles y 
una gran cantidad de manicíones. 
Las noticias relativas á una sable-
vaoión en el norte de Corea, se han 
confirmado. Se cree que esta revolu-
ción no es emanada por el odio á los 
extranjeros, sino por descontento de 
los pueblos. 
E l gobierno coreano envió tropas á 
la región sublevada. 
En Berlín se ha sabido que va to-
mando incremento la guerra al oeste 
de Tiensin. 
Esta noticia parece demostrar que 
será necesario ocupar toda la provincia 
de Pechili antes de entablar las nego-
ciaciones. 
Un despacho de Berlín dice que se 
han recibido telegramas de Pekín, 
anunciando, con fecha 1G de agosto, 
que el cuerpo diplomático ha rogado 
á los comandantes ocupar el palacio 
imperial, tan pronto como puedan to-
marlo. 
••ir 
L I H U N G C H A N G 
Uno de loa hombres de Estado más conocidos en el mundo entero es el 
famoso Mandar ín chino L i Hung Chang, reputado como el Bismark de Orien-
te. Nacido en po-
bre cuna ha llega-
do por su solo es-
fuerzo y habilidad 
á ocupar loa más 
altos puestos p ú -
blicos en su pa ís , 
y á merecer el res-
peto y considera-
ción del mundo en 
general. En más 
de una tormenta 
ha salvado ya á 
su patria, y á él 
vuelve los ojos la 
dinas t ía reinante 






do, y ambicioso 
también, no hay 
duda qae podría, 
y con brillantes 
probabilidades de 
éxito, aspirar á o-
cupar el Trono de China, arrojando de allí á la usurpadora d inas t ía Tár t a ra . 
Desgraciadamente para él, para China, y para la civilización, su avanzada 
edad es un escollo insuperable. 
Agosto 23. 
A l Memorial del señor marqués de 
Santa Lucía, que no hizo gracia aquí— 
el documento, se entiende—ha seguido 
un manifiesto del señor Gómez (don 
Máximo) que aun ha hecho menos gra-
cia. Se le ha interpretado como una 
declaración de guerra á la gente do ta-
lento, de cultura, de capital y de mo-
deración. Ha causado asombro, mucho 
asombro, que se invite al pueblo cu-
bano á desconfiar de los hombres inte-
ligentes é ilustrados. Se ha sacado la 
consecuencia de que éstos no siguen al 
señor Gómez cuando asi dispara sobre 
ellos. De otras consecuencias que se 
han sacado, no hay para qué hablar, 
por ahora. 
La carta dirigida por el señor Varo-
na á los electores de Puerto Pr ínc ipe 
ha venido á mitigar algo estas malas 
impresiones. Se sabe que las ideas ex-
puestas por el señor Varona no son, 
hoy, populares en Cuba y de aquí que 
lo hecho por él se considere un verda-
dero rasgo de valor. Pocos políticos se 
atreven á arrostrar la impopulari-
dad. 
Según los telegramas recibidos aqaí , 
el señor Varona dice que "muchos cu-
banos piensan como él, pero no se atre-
ven á declararlo." También estose sa-
be en Washington, donde ya se co-
mienza á admitir que del estado de la 
opinión en Cuba alguna culpa toca al 
gobierno americano. A esos cubanos, 
que guardan silencio, no sólo no se les 
ha alentado, sino que se les ha mos-
trado desvío, dándose la representa-
ción exclusiva del país á los que de* 
cían, y hasta vociferaban, cosas, con 
las que el gobierno de Washington no 
podía estar conforme. 
Los separatistas históricos, ó de de-
recho divino—ó extremistas, como aquí 
se les llama—prescinden de los hechos; 
en lo que el señor Varona se distingue 
de ellos, puesto que en lugar de apo-
yarse en lo que debe ser, se apoya en 
Por todo el oro del mundo no hubie-
ra abierto el gascón los ojos en este 
momento; pero oyó todo. L a dama de 
rubios cabellos se detuvo un momento 
delante de la cama, y Lahire conoció 
que le miraba. A l mismo tiempo dijo 
al paje: 
—Puesto que lo ha bebido todo, ten-
drá dos horas de sueño tan pesado que 
ni las campanas de Nuestra Señora le 
despertar ían. 
—¿Puedo marcharme ya í p reguntó 
el paje, 
—Vas á llevar un mensaje á Pa r í s . 
— M i caballo está ensillado. 
—Encont ra rás á Leo en la entrada 
del bosque. 
Y le dirás que puede venir. 
—¡Qué lástima que no pueda abrir 
los ojos! pensaba Lahire. Apuesto 
ciento contra uno á que no lleva ya ca-
reta. 
Oyó de nuevo el roce de la seda, y 
la desconocida añadió al marcharse: 
—Ya sabes, querido Amauri , que te 
haría azotar hasta qae te hicieran san-
gre si Leo ó los demás llegaran á sa-
ber alguna vez la historia de la noche 
anteúlt ima. 
—Vuestra Alteza sabe muy bien, 
respondió el paje,qae moriría por ella. 
—¡Gracias por esas palabras!... ¡Yo 
te recompensaré! 
Y Lahire oyó cerrar la puerta. En-
tonces se arriesgó á abrir un ojo, y se 
encontró rodeado de tinieblas. 
—¡Ab! murmuró; ei paje marcha á 
Par ía con un mensaje, y en el camino 
encontrará á Leo y le dirá que puede 
venir. ¿Quién es ese Leo? no lo sé; 
pero parece que Leo y los demás no de-
ben tener noticia ninguna de mi aven-
tura. ¿Quiénes son loa demás? 
A l dirigirse estas diversas pregun-
tas, Lahire volvió un poco la cabeza y 
vió un rayo de luz que pasaba por el 
agujero de la cerradura y por debajo 
de la puerta por la que había salido la 
desconocida. 
E l gascón se deslizó fuera de la ca-
ma, y andando de puntillas y conte-
niendo el aliento, se dirigió hacia la 
puerta y miró por el agujero de la ce-
rradura. 
He aquí lo que nuestro héroe vió por 
el ojo de la llave, que era |ba8tante an-
cho y permitía á la mirada moverse 
con desembarazo. La dama de cabe-
llera rubia estaba sentada delante de 
una mesita, en medio de una sala bas-
tante espaciosa y cuyo mueblaje era 
tan lujoso como el del estrado. Estaba 
sentada y escribía; pero como se halla-
ba casi de espaldas á la puerta su ros-
tro se encontraba en la sombra, y La-
hire no pudo distinguir sus facciones. 
—Volverá la cabeza al fin, murmuró 
el gascón. 
Y como era paciente, esperó. La des-
conocida estuvo escribiendo durante 
algunos minutos, y luego tomó lacre, 
Washington, agosto 20.—El departa-
mento de Estado ha recibido un des-
pacho de M. Ragsdale, cónsul de los 
Estados Unidos en Tiensio, en el cual 
dice que las tropas chinas están ro-
deadas por el ejército aliado en el 
parque del palacio de Pekín. 
E l departamento de Marina ha reci-
bido del contralmirante Eemey el des-
pacho siguiente: 
TuJcú, agosto 19.—Por informes del 
teniente Laimer fechado en Pekín el 
15, se sabe que las tropas avanzan ha-
cia la ciudad imperial que se halla en 
el centro de Pekín . 
Han obligado ya á l a s t r o p a a chinas 
á evacuar la ciudad tá r ta ra que es la 
parte norte de la capital. Todos los 
americanos que se hallan en Pekin ea-
sán buenos, excepto un niño. 
E l capitán Myers que estuvo herido, 
se halla ya restablecido despuóá de 
haber pasado una fiebre tifoidea. 
E l cirujano Lippot herido ea el mus-
lo izquierdo, también ha podido cu-
rarse. 
Noticias de origen chino dicen que 
la familia imperial que se ha huido, 
está en camino de Sian Fon. 
E l hecho de que la ciudad t á r t a r a 
fuese atacada, indioa que los chinos se 
defienden desesperadamente. Cuando 
las murallas de la ciudad china (del 
Sur) fueron tomadas por los aliados, 
loa demás se retiraron junto á los mu-
ros de la ciudad imperial, (del centro.) 
Esta retirada, prueba que el gobier-
no chino ha participado de la oposi-
ción hecha á la marcha de laa tropas 
extranjeras 
E L GENERAL WQOD 
Según telegrama recibido en el Go« 
bierno General, ayer se encontraba en 
Manzanillo el general Wood con sus 
acompañantes . 
GRACIAS 
El Secretario de Estado y Gober-
nación ha dado las gracias al Cónsul 
General de Francia por su comunica-
ción expresando el éxito alcanzado en 
la Exposición de Pa r í s por los produc-
tos cubanos. 
FERROCARRILES DE 
CÁRDENAS Y JÚOAEO 
Por falta de quorum se suspendió 
ayer la junta general extraordinaria 
de accionistas en que debía discutirse 
y votarse la reforma de los artículos 2 
y 11 de los Estatutos y 5 y G del Ee-
glamento. 
NOMBRAMIENTO 
Habiéndose revalidado el t í tu lo de 
Ingeniero Agrónomo que poseía el se-
ñor Jesúa Riera, éste ha sido nombra-
do en propiedad para el puesto de Se-
cretario de la Junta Provincial de 
Agricultura Comercio é Industria de 
Matanzas, que venía deaempeuaudo 
interinamente. 
E L PAGO A LOS MAESTROS 
E l sábado comenzó la Admioistra-
oióa de Rentas é Impuestos de esta 
Zona á expedir á favor de los Maes-
tros los cheks para que pudiesen co-
brar en el Banco sus haberes de Ju-
lio. 
La demora en el pago de estos ha-
E l aspéate más serio de la oaestióa beres dependió de que hasta el jueyes 
está en este detalle: * pasado no íué aprobado por el Gobier-
B l gobierno de loa Estados Unidos 
había aceptado hasta hoy que el go-
bierno chino desaprobaba la oposición 
á los aliados, y que á aerle posible, hu-
biera reprimido el movimiento ant i -
extranjero. Hay motivo para creer 
que las tropas imperiales oponen re-
sistencia á loa extranjeros por orden 
del gobierno chino. 
Esta oposición puede dar lagar á 
una guerra, en la cual quedaría englo-
bado todo el imperio chino, que obli-
garía á las potencias á dejar sa act i -
tud que podría llamarse de hostilidad 
no oficial. 
Londres, agosto 23.—El Daily Oroni-
ole publica una entrevista con el m i -
nistro del J a p ó n en Londres, Kato Ta-
kaaki, el cual ha hecho las declaracio-
nes siguientes: 
"La emperatriz ea el alma y el co-
razón del pueblo chino. Mientras ella 
viva y permanezca en China, tenga ó 
no en sus manos el poder imperial, dis-
pondrá siempre de una gran influen-
cia, con la cual habrá que contar. La 
mayor dificultad será encontrar un 
hombre que hable en nombre de la 
emperatriz. Yo creo que por ahora la 
influencia de L i Hung Chang en este 
particular es muy débil. 
Las potencias deben ponerse de a-
cuerdo inmediatamente; puea de lo 
contrario, loa resultados serán la anar-
quía, la efusión de sangre y la miseria 
en toda la China, como consecuencia 
inevitable de una política indecisa. E l 
gobierno chino debe ser restablecido. 
E l corresponsal del Daily Orapioh 
dice: 
"375.000 hombres de tropas rusas 
están ya en el Extremo Oriente ó en 
camino por laa vías terrestre y marí t i -
ma prontea á dirigirse á donde les se-
ñalen. 
La movilización se extiende por to-
do la Rusia europea. Eu Odessa hay 
14 vapores fletados y preparados para 
conducir tropas. 
Según un despacho especial de San 
Peteraburgo, un telegrama recibido de 
Shanghai anuncia la partida de L i 
Hung Chang para Pekin. 
Londres, agosto 24.—Los incendioji, 
los combates y las revueltas parecen 
reaumir la situación de Pekin después 
que entraron allí los europeos. 
un sello y seda azul. Junto á la me-
sa, en pió y toca en mano, esperaba el 
paje Amaury. 
La desconocida dobló su mensaje, lo 
ató con la hebra de seda y lo selló. 
Lahire estaba demasiado lejos para 
que pudiera conocer el sello y decir 
qae armas llevaba. 
—¿Está todavía monseñor el duquo 
en oasa de la Chesnaye? preguntó el 
paje. 
—Todavía. 
—¡Bueno! dijo el gascón; según pa-
rece, el mensaje va destinado á un du« 
que. ¿Quién es ese duque? 
En este mismo instante la dama del 
cabello rubio volvió un poco la cabeza, 
y la claridad de la bugía dió de lleno 
en su rostro. Fa l tó poco para que 
Lahire dejara escapar un grito de ad-
miración y revelara eu presencia. ¡Ja-
más había visto cara más preoioaa. 
—Vete, dijo la desconocida. 
E l paje Amaury tomó el mensaje y 
salió por el fondo de la sala. Lahire 
no había podido ver á la desconocida 
más que un momento, porque casi en-
seguida volvió á tomar au primera po-
sición y puéstose á escribir de nuevo, 
y hasta apoyado su frente en su mano 
izquierda. 
En vez de i r á acostarse, Lahire per-
maneció en su observatorio, puea no 
solamente quería volver á ver á su sa-
bor aquel semblante tan hermoso, sino 
qae quería saber quién era ese Leo qae 
ño Mil i tar el pedido de fondos cursa-
dos por la Secre tar ía de Hacienda en 
13 del corriente, en el que se consigna-
ban $1.829,14, que unido á lo pedido 
en 16 de Julio y aprobado en 31 del 
mismo, componían la suma necesaria 
para el pago. 
A la cantidad aprobada en 31 de Jo-
lio se refería seguramente el General 
Wood en reciente telegrama, al afirmar 
que los fondos para loa Maestros es-
taban depositados hacía tiempo; pero 
como esta cantidad no bastaba para 
cubrir el total de aquellas atenciones, 
era preciso esperar la pedida poste-
riormente qae fué, como decimos, apro-
bada el día 23. 
OBEBUOS CUBANOS. 
La Asociación de Mecánioes, 
anexos y 
sus 
constructores de naves, en 
junta celebrada ayer, acordó nombrar 
presidente y director de la misma al 
antiguo Superintendente y maquinis-
ta de la casa de Herrera y Director 
Maestro de maquinaria del Arsenal de 
la Habana, don Manuel Nuza Sa-
muel. 
En dicha junta se leyó una carta de 
Güines suscrita por don Pedro M. Ris-
co y dirigida al presidente de dicha 
asociación, participándole que los obre-
roa de la citada vi l la apoyan la idea 
de contribuir para la construcción de 
un baque con destino á la futura ma-
rina cubana, habiendo establecido un 
bazar para adquirir fondos con el 
mencionado objeto. 
LA ESCUELA DE DERECHO CIVIL 
E l Secretario de Instrucción Públ i -
ca autorizado por el Gobernador Mi l i -
tar, ha dispuesto que los estudios obli-
gatorios para los alumnos de la Es-
cuela de Derecho Civi l , á más de los 
propios de la misma sean: Derecho 
Administrativo, Derecho Internacio-
nal Privado, Historia Moderna, Pihv 
sofía Moral, Antropología y Sociólo-
go 
En loa estudios obligatorios para los 
alumnoa de la Escuela de Derecho 
Público se suprimirá la asignatura de 
Derecho Civi l , y se agregará la de An-
tropología, 
Loa alumnos de la Escuela del No-
tariado están obligados á aprobar el 
Derecho Internacional Privado. 
debía ignorar sa presencia aüí . Pasa-
ron unos diez minutos, y la puerta por 
donde había salido el paje se volvió á 
abrir. 
Un hombre entró y saludó. Estaba 
embozado en una capa que le cubría 
la mitad de la cara mientras que su 
sombrero de alas anchas le tapaba hasta 
los ojos. Adelantó tres pasos y se in-
clinó; pero como se puso á la sombra 
ao pudo Lahire distingoir sus faccio-
nes, como tampoco había podido ver al 
principio las de la dama de cabellera 
rubia. 
Lo que si oyó fué su voz freaca y so-
nota, con un poco de acento alemán, de 
lo que dedujo que el recién venido era 
joven y de origen lorenóa ó brabantino. 
La desconocida debía estar aguardan-
do con impaciencia á este personaje, 
pues le dijo con viveza. 
—¡Ah! ¿sois vos, Leo? 
—Esperaba qae Vuestra Alteza t u -
viera á bien recibirme. 
—¿Qué noticiaa me traéis? 
— E l duque halló medio para volver 
á ver á Margarita, 
- ¿Cuál es? 
— E l mismo se lo confiará á Vuestra 
Alteza. 
—Pero, querido Leo, dijo la dama 
de cabellos rubios, Margarita no le 
ama. 
—Ta lo sabe el duque, 
—Ama á sa marido. 
POSESIÓN 
E l señor don Natalio Govantes nos 
participa que ha tomado posesión de 
la Alcaldía del barrio de Puentes 
Grandes, habiendo establecido la ofioi-
cina en la Calzada Keal número 124 
y fijado las horas del despacho ordi-
nario, de ochoá diez a. m., y para el 
Registro Pecuario de doce á cinco p. m, 
ASPIRANTES 
Hó aquí la lista de aspirantes que 
se han presentado para la cá tedra del 
grupo A de los cursos preparatorios 
de loa institutos de la isla. 
Habana.—Antonio O. Taybo, Fran-
cisco M. Casado, Manuel Núuez, Ma-
nuel Valdóa Rodríguez, Manuel Sola-
Moreno, Miguel Garmendía , Alejan-
dro M.López, Enrique Maya Ledesma, 
Benjamín Rodríguez Martínez, Emi-
lio del Junco Pujadas, Manuel V i -
llanova, José Simón Castellanos, Ro-
dolfo Rodríguez de Armas y Jorge E. 
Saez Medina.! 
Pinar del Río.—Faust ino del Pino 
Díaz, Rodolfo Rodríguez de Armas, 
Enrique Gómez Planos, Benjamín Ro-
dríguez Martínez, Leandro González 
Alcortay Jorge E. Saez Medina. 
Matanzas.—Emilio Blanobe!, Pedro 
Diaz Muro, Miguel Garmendía, Fran-
cisco M, Casado, Benjamín Rodríguez 
Martínez, Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas, Juan S. Ku ígh t y Jorge B. Saez 
Medina. 
Santa Clara.—Nicoláa Fernández de 
Castro, Pedro Campa, José Daniel 
Concepción, Jesús M. Oms, Gregorio 
Ortega Navarro, Francisco M. Casa-
do, Benjamín Rodríguez Martínez, Ro-
dolfo Rodríguez de Armas y Jorge E. 
Saez Medina, 
Puerto Príncipe.—Francisco M . Ca-
sado, Benjamín Rodríguez Martínez, 
Rodolfo Rodrigues de Armas y Jorge 
E. Saez Medina. 
Santiago de Cuba.—Francisco Mar-
cer, Francisco M . Casado, Benjamín 
Rodríguez Martínez, Rodolfo Rodr í -
guez de Armas, Ignacio Santa Craz 
Pacheco y Jorge E. Saez Medina. 
Para la cátedra del grupo B del cur-
so preparatorio de los institutos de la 
isla se han presentado loa aspirantes 
siguientes: 
Habana .—Joaquín Rodrígaez Feo, 
Manuel S. Castellanos, Lucio D. Pu-
jadas, Alejandro Moxó, Eduardo F. 
Blá, Antonio O. Taybo, Gabriel Diaz, 
Cándido Hoyos Hugnet, Domingo Rus-
sinyol Molina, Luis Fernández Cá rde -
nas, *Pedro Valdés Raguós y Brano 
García Ayllón. 
Pinar del Río.—Gabriel Diaz, Ale-
jandro Moxó, Eugenio Cuesta Torral-
bae y Luia Fernández Cadenas. 
Matanzas.—Luia Fernández Cade-
nas, Alejandro Mnxó, Julio F. Pasto-
riza, Gabriel Diaz y Domingo Ruasi-
nyoí Molina. 
Santa Clara.—Jallo Jover Anido, 
Pedro Campa, Eagenio Ledón Payrol, 
Luis Fernández Cadenaa, Alejandro 
Mnxó, Jesús M. Oms y Gabriel Diaz. 
Puerto Príncipe.—Luía Fernández 
Cadenas y Alejandro Mnxó. 
Santiago de Cuba.—Arturo Oórdo-
va Rodríguez, Luis Fernández Cade-
nas, José N . Ferrer, Alejandro Maxó 
y José Grímany Durruty. 
LOS PERROS DE CAZA. 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MARINA. 
Muy distinguido seüor; 
Perdone molestemos su muy ocupa-
da atención para tratar de un asunto 
que quizá no revista interés público, 
pero que sin duda alguna si lo tiene 
para nosotros. 
¿Debe el Ayuntamiento cobrar el 
arbitrio de "Chapas para los perros" 
á loa dedicadoa á caza y propiedad de 
personaa que han obtenido su licencia 
para cazar? 
Nosotros entendemos que no ea jua-
to tal cobro, toda vez que puede con-
siderarse á dicho animal como un ac-
cesorio necesario, lo mismo qué la esco-
peta, morral, canana, etc., etc., mucho 
más si se tiene en cuenta la cuota ó 
contribución que abonamos por la re-
ferida licencia, que puede considerar-
se bastante crecida. 
—También lo sabe; pero preten-
de que si el rey de Navarra 
A l oír este nombre, Lahire, que se 
había vuelto todo oidoa, sintió latir 
con fuerza su corazón. 
—¡Diablol dijo para sí; ¿qué tendrá 
que hacer an todo esto el rey de Na-
varra? 
Leo prosiguió: 
—Si el rey de Navarra, que antes de 
su casamiento era voluble y jocoso, 
diera un paso en falso y la reina lo lle-
gara á saber 
—No sería mala idea esa, si fuera 
realizable. 
- - E l daqae se acordó de la condesa 
de Gramont, de la bella Coríaandra. 
La dama de rubia cabellera se gol-
peó la frente con la mano y dijo: 
—¡Bah! yo puedo ofrecerle otra co-
sa mejor. Supe, no sé como, que antes 
de casarse con Margarita, el príncipe 
había estado algo enamorado de una 
mujer cuyo marido fué asesinado por 
Renato. 
—¿La hermosa platera? 
—Cabalmente. 
—He oido decir que era bellísima. 
— Y el rey de i í ava r ra no ha vuelto 
á verla desde su casamiento; pero si 
volviera á verla 
—¿Dónde está esa mujer? 
—Nadie lo sabe. 
—¿De veras? 
—Ha desaparecido También ella 
amaba al rey de Navarra— pero se 
Por estas manifestaciones ¿eseftría* 
mos que por su mediación obtuviéra-
mos del Ayuntamiento la excepción 
del pago de este arbitrio, tratándose 
por supuesto solamente ' de los perros 
"de caza de los individuos que sedé-
"dican á este sport, con an correspon-
"diente licencia en forma"; por no po-
derse nunca considerar estoa pemf: 
como de lujo, sino como neoesatiMél 
indispensables. 
En la seguridad que V d . nos hade 
atender y complacer, uniéndose á nuei-
tra modesta súplica, le auticipamoi 
laa gracias y quedamos (1 PUS órdenes > 
s. s. q. b. s. m. 
José Torres.— Esteban CaMlm,~ 
Gregorio Castellanos. 
Habana, agosto 24 do 1900. 
Nos parece muy razonada la preten-
sión de los cazadores, y por lo tanto 
de esperar es que sea atendida por el 
Ayuntamiento. 
M I T I E R R A M i T 
( N O T A S D E V I A J E ) 
I I I 
Agosto 5 de 1900. 
Hermosa aparecía la üoruüa álas 
doce de la noche, al echar anclas ensa 
bahía el Mart in ¿ í a ^ , sembrada de 
¡ucea, más altas unas que otra8,en una 
vasta extensión. Risueña y encantado-
ra la hemos visto los que quisimos sa-
ludarla con los primeros albores del 
dia. En el mar, meciéndose al impulso 
de laa olas, hay cuatro ó seis vaporee 
pequeños, no mayores que el remolca-
dor Aguila, y numerosos botes. Pero| 
!o que le da más extraño aspecto eíl 
ver" dos ciudades en una: la primera, 
la nueva, se extiende por el litoral; lí 
segunda, la vieja, va encaramándose 
hasta llegar á una altura considerable, 
La mayor parte de sus casas, de cua-
tro ó cinco pisos, tienen cierro de cris-
tales en sua balconee; algunos están 
pintados de verde, otros de blanco, la 
mayoría simulando el ladrillo que ha 
entrado como materia primordial en la 
construcción de sas muros. Dominan-
do los tejados y azoteas de laa casas 
se ven laa torrea y las cúpulas de cin-
co ó seis iglesias. Por los muelles y las 
murallas que sirven de contención al 
mar discurre una multitud heteroM 
nea: los más son pescadores, si bientg! 
faltan mujeres que llevan al brazo W 
cesta de la compra ó sobre la caben 
la cubeta ó el barril para el agua, y 
ouriosos que han ido ¿ contemplar M 
buque de los Sres. Pioillos, Izquierdl 
y C? en cuya colosal chimenea, dos 
grandes emea rojaa, en otros tantos 
cuadros blancos, revelan la contraseña 
de la casa armadora* 
Devóranoa la impaciencia por des-
embarcar; pero es preciso llenar laa for-
malidadea que exigen, por un lado, las 
leyes sanitarias, por otro, la seguridad 
del fisco. Ya se han abolido las caá-
rentenaa forzoaas; pero ea preciso pa-
ra librarse de ellas, que durante la 
navegación no hayan ocurrido á bordo 
enfermedades que puedan propagarse, 
y además, hay que fumigar el equipa-
je y la ropa sucia de abordo. Ouanto 
al fisco, apenas el módico del puerto 
ha declarado limpia la procedencia, 
entra en el buque un pelotón de cara-
bineros, y no permite que se saque an 
bulto, por pequeño qae sea, si no pasa 
antes por la Aduana, ae examiná aa-' 
contenido y se ve que no contiene na-
da que deba pagar derechos. Loa del 
tabaco son enormes, ascendiendo á20 
pesetas el kilo, con más ol 12 pg so-
bre valor y derechos; así ea que se du-
plica su precio. 
Y sobro la enormidad de loa dere-
chos que gravan esa mercancía, qne 
deapuéa de todo, siendo artículo de 
lujo y no de primera necesidad, puede 
imponérseles, porque la pagan los ri-
cos ó los qae, sin serlo se quieren dar 
el gusto deembriarse con el hnmno 
de la mejor hoja nicociana del mundo, 
sobre esa enormidad, digo, hay otro 
perjuicio para el viajero que lo trae; y 
ea que el tabaco no se deapacha en el 
acto: hay que hacer su entrega á bor-i ' 
do al sobrecargo 6 primer oficial, Cofl 
ana relación jurada de que no lleva 
máa que el manifestado. E l primer ofi-
cial ó el sobrecargo lo entrega en la 
Aduana, de la Aduana paaa á la dele-
gación de la Tabacalera, y ésta eu 
unos puertos lo despacha al dia si« i 
guíente, y eu otros, á los tros ó cuatro 
diaa, viéndose el viajero obligado á 
suspender la marcha ó hacer abando-
no de esa parte de su carga, preciosa 
y cara. Muchos la abandonan también 
entre lamentos y maldiciones, al ver 
la inesperada ascendencia de los de-
rechos. 
Sirvan, pues, estas notas de lección á 
loa viajeros que no quieran someterse á 
este Calvario. Y allá van otras noticias 
para completar los datos. La declara-
ción se hace al llegar al primer puer-
to, y debe comprender todo el tabaco 
que se lleva, ya para el consumo de 
abordo, ya como carga. Y aunque el 
viajero continúe en eí buque ocho ó 
diez dias más, debe pagar los derechos 
del tabaco que fume durante esos dias, 
puesto que se considera ya en tierra 
de España y está obligado á cargar, 
en el mar, con los tributos que cargan 
en tierra los demás ciudadanos. Mu-
chos eluden la declaración de este con*' 
sumo á bordo, en el que resulta irri 
tante el tributo; pero lo hacen oorrien 
do el riesgo de que haya un registro á 
bordo, y tras él el correspondiente de-
comiso. 
Ya nos ha despachado la Sanidad 
Marítima de la üoraña ; el eqnipaje ha 
ido al lazareto de La Pedroza á aec 
fumigado; y los carabineros no se opo 
uen al desembarco. 
Ya mos á tierra. 
REPÓRTER. 
Ayer tarde se reunió la Junta Di 
rectiva del Circulo de Hacendados 
bajo la presidencia del señor Alberto 
Broch. 
Dióse en ella cuenta de unos cua-
dros remitidos por los señores Qailez y 
G. Alvarez, sobro las contribacionea 
qae las fincas rústicas de Pinar del Rio 
y alguna de Matanzas pagaban en 1894 
y de laa cuales resulta que sin contar 







—Escachad, Leo, prosiguió la des-
conocida; ¿creéis que el duque va á pa-
sar la noche en casa de La ühesnayel 
—-Sí, señora. 
—Tengo muchas g a n a s de ir á Pa-
rís con vos Todavía hay un ca-
ballo en la cuadra, me lo ensilla-
reis 
—¡«Jóraol dijo el Joven: ¿Yaestra A | 
teza está sola aqu í ! 
—Enteramente sola. El último pa-
je qne tenía aquí está en camino. 
—¿Y Vuestra Alteza se atrevería i 
pasar la noche sola en medio de esl» 
selva? 
—No temo nada, respondió altiva-
mente la dama rubia. 
¡Eh! ¡eh! decía para sí Lahire, to-
dos estos datos son muy curiosos y po-
dré aprovecharlos. 
Mientras Lahire hacía esta reflexióo, 
el joven á quien la desconocida llama-
ba Leo, hizo un movimiento y ee en-
contró de repente dentro del radio la-
minoso de la bugía. Lahire estape-
facto se apoyó en la pared para no 
caer. 
En el personaje que hablaba con lft| 
dama reconoció á uno de loa libertado-
res de Kenato el Florentino, al mismo 
que le había dado el culatazo en l i 
cabeza, 
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viajeros y carga, ni otras erogaciones 
cuyo tanto por ciento es muy difícil 
calcular, dichas contribuciones pasa-
ban, por lo general, en el antiguo ré-
gimen, del 10 por 100 del producto l í -
quido imponible. 
Promovióse sobre este punto amplia 
discusión en la que terciaron los seño-
res üasuso, Camps, Jorrin y Broch, 
habiéndose acordado que la Corpora-
ción debe continuar sus reclamaciones 
contra el nuevo plan de contribuciones 
sosteniendo que és tas no deben exce-
der del 2 por 100 sobre laa fincas rústi-
cas, mientras el país no entre de lleno 
en la reconstrucción de su riqueza y 
pneda reformar sa arancel tomando 
por base lu reducción gradual de loa 
derechos arancelarios hasta convertir-
los en derechos puramente fiscales, 
tendiendo así á abaratar la vida y la 
producción. Mientras subsistan los 
cuantiosos sobrantes de las lientas de 
Aduanas que van acumulándose en las 
üa jas del Teaoro americano sin pres-
tar servicio alguno, pueden emplearse 
esas sumas para cubrir los déficits que 
hey resaltan y favorecer la reoonstrnc-
oióa de los campos abandonados por 
completo de la acción gubernamen-
tal. 
Tratóse después de una comunica' 
oión de la Oámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Santiago de 
Coba en que pide que el Círculo apoye 
la petición que hizo para que se exima 
del pago de las patentes de alcoholes 
á los alambiques de los ingenios. In -
formó el Secretario de la Corporación 
qne el señor Lacoste había informado 
may favorablemente el asunto y que 
el señor Secretario de Hacienda acordó 
ya, hacer presente á los interesados 
que desde 1? de jul io próximo pasado 
qoedó abolida la patente de alcoholes 
y qae con arreglo al párrafo (d) Ar-
tículo I V de la orden número 254 sólo 
están obligados á tributar con la pa-
tente que acuerden los Municipios 
aquéllos que espendan para el consu-
mo inmediato, esto es, sin interme-
diario entre ellos y el consumidor, v i -
nos, licores, aguardientes y en general 
bebidas espirituosas y fermentadas, 
cualquiera quesea el envase y la can-
t idad. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Director del Laboratorio Bactereo-
lógioo en que participa que el Gobier-
no Mil i tar ha aprobado un crédito de 
mi l pesos para qne el doctor Dávalos 
vaya á Pa r í s á estudiar la vacuna au-
t ícarbuncosa; pero que el crédito re-
sulta nominal porque seexije el depó-
sito en dineros ó valores de la cantidad 
concedida 6 bien que se anticipe el va-
lor de los gastos para cobrarlos á la 
vuelta y como ninguna d é l a s dos co-
sas puede hacer el Dr . Dávalos, éste 
desiste de su viaje que sólo á la rique-
za pecuaria de eate país convenía. Y 
en vista de las manifestaciones hechas 
y de la discusión entablada se acordó 
que una comisión compuesta del señor 
primer Yicepresideute y el señor Y i l -
dósola (que como Tesorero de la Aca-
demia de Ciencias maneja ana sub-
vención del Estado) para que tenga 
una entrevista con el señor Secretario 
de Agricul tura y trate de solucionar 
este asunto favorablemente á los in te-
reses de los ganaderos. 
Quedó aprobada la inscripción de 
los siguientes socios ya inscriptos por 
el señor Fernández Criado; señores 
Patricio Ponce y Hermanos, Central 
el Indio, Agnadaj Saturnino del Yalle, 
Amari l las ; Fermín Olivera y García y 
Juan González Novo, de Colón. 
A laa seis concluyó la sesión, dando 
cuenta el Secretario Contador con el 
movimiento de fondos hasta el 31 de 
ju l io próximo pasado. 
E L O L I Y E T T S 
El vapor correo americano Olivette salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa, l le -
vando carga general, correspondencia y pa-
sajeros, 
E L L E O N X I I I 
Con rumbo á Nueva York, Cádiz, Barce-
lona y GJÓnova, salió ayer el vapor español 
León X I I I , llevando carga general y pasa-
jeros. 
ROTÍGIAS JIDICÍÁL 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPRIMO 
Sala de Justicia. 
Kecurso do casación por infracción de ley 
establecido por Luis Millán León, en causa 
por falsificación de billetes de banco.—Po-
nente: Sr. García Montes.—Fiscal: Fiscal: 
Sr. Vías.—Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos seguidos por don Pedro Frigola 
contra don Francisco García Marino, sobre 
devolución de acciones.—Ponente: Sr. Be-
tancourt. — Fiscal: Sr. Vias.—Letrados: 
Ldos: Kemírezy Castellanos. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don Pedro Elosegui 
contra don Juan Pedro Dihigo, sobre nuli-
dad da actuaciones.—Ponente: señor Gui-
ral.—Letrados: Ldos. Calderón y Pagadria 
—Procuradoresí Sres. Sterling y Valdós.— 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS ORALUO 
Sección pr imera . 
Contra Bonifacio Carbón, por 
YIDA HABANERA 
Hay animación en la sociedad. 
Animación fugaz para después vol-
ver á la caneada monotonía de un ve-
rano sin fiestas y sin salones. 
Del sábado al domingo hemos teni-
do la soirde ar t ís t ica en la residencia 
de la elegante dama América P in tó de 
Chacón, los bailes de la Sociedad del 
Vedado y el Oeníro Asturiano y la ma-
tin óe de la playa. 
Concurrencia, orden y animación— 
tres condiciones para el éxi to—han 
reunido las fiestas mencionadas. 
Bas t a r á consignar ese resultado pa-
ra eximirse de toda descripción. 
Solo á la ligera señalaré algunos 
rasgos salientes. 
En la matinóe do la playa brillaba 
ese grupito adorable que es siempre 
gala y realce de todas las fiestas que 
se celebran en la fresca y espaciosa 
glorieta que el mar arrulla con sus can-
ciones, 
Cuando la matinóe estaba en su apo-
geo, vino á reforzarla una legión en-
cantadora de expedicionarias que á 
bordo del remolcador Aguila y por ga-
lante invitación del distinguido joven 
Julio Blanco Herrera había realizado 
un bonito paseo desde la bahía de la 
Habana hasta la rada Marianao. 
Entre las expedicionarias destacá-
base la gentil Julia Tabernilla. 
Ea una figurita delicada y graciosa 
que recojo siempre á su paso ñores y 
elogios de una numerosa corte de ad-
miradores. 
Los dos bailes celebrados, el de la 
Sociedad del Vedado y el del Centro As-
turiano, se han traducido en nuevos 
triunfos para la historia de ambos 
círculos. 
La Sociedad del Vedado ea hoy la so-
ciedad de moda. 
Ella es la única que mantiene, en 
cierto grado, junto con laa matinóes de 
la playa, la animación de la sociedad 
distinguida habanera. 
E l baile del sábado, primero qne 
ofrece en la actual temporada, ea dig-
no de figurar entre laa mejores fiestaa 
que ee han celebrado en esta sociedad 
durante la aplaudida presidencia del 
Sr. Manuel Carranza. 
Del baile del Centro Asturiano pue-
de estar plenamente satisfecha la sim-
pática Sección de Kecreo y Adorno del 
instituto. 
Mucha concurrencia, buena música, 
alegría comp le t a— y mnohaa caras 
bonitas sobresaliendo entre el conjun-
to. 
Yalenzuela, con la flor d e á n orques-
ta, se portó á maravilla. 
—¿Quién es aquella rubita qne bai-
la tan bien el valsl—me preguntó nn 
amigo mientras en los violines gemían 
las úl t imas notas de un Straus. 
Era la señori ta García Marqués , la 
hija del distinguido presidente del Cen-
tro Asturiano. 
Muy bonita, airosa y elegante bri-
llaba en aquellos salones como una de 
las más preciadas galas del baile. 
ISTo ae tocó ningún íwo step, como es 
ya costumbre del centroj pero aficiona-
do hubo que aprovechó valses y dan-
zones para bailarlos como two-step. 
Si no lo dejan es capaz ae armar nn 
escándalo. 
Y así hay muchos. 
* * 
Mrs. Rathbone, esposa del ex direc-
tor de Correo, ae embarcó el sábado 
para Kew York á bordo del vapor fía-
vana. 
m 
Desde su carruaje asist ía antenoche 
á la retreta del Parque Central la jo-
ven ó interesante señora Rubens. 
Mrs. Uubens acaba de regresar de 
los Estados Unidos y en breve se em-
barcará para Paría. 
« « 
Otra distinguida dama ha llegado 
úl t imamente á nuestra sociedad. 
Me refiero á la esposa de Mr. Raras-
den, nuevo vice cónsul de Inglaterra 
en esta ciudad. 
Mrs. Eamsden, hija del J apón , es 
una señora de exquisita cultura. 
Una nota del carnet de bodas para 
terminar, 
Ha sido pedida para el conocido jo-
ven D . Armando Andrés la mano de 
la bella señorita María Luisa de la To-
rre. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
miento.— Ponente: Sr. Menocal.-
allana-
-Fiscal: 
Sr. Landa.—Defensor- Ldo. Galvez.—-Juz-
gado, do Guadalupe. 
Contra Claudio Ibarra y otro, por coac-
ción.—Ponente: Sr. Demestre.—Fiscal: So-
ñor Landa—Acusador: Ldo. Cadena.—De-
fensor: Ldo. Corzo.—Juzgado, da Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Segundo Castillo, por hurto.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Divi-
fió.—Defensor: L d o . Mesa y Domingaoz.— 
Juzgado, do Jaruco. 
Contra Tomás Illa y otro, por hurto 
Ponente: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Divi-
fió.—Defensor: Ldo. Figuoroa.—Juzgado, 
de Pelón. 
Contra Francisco Quesada, por hurto.— 
Ponente: Sr. A g u i r r e . — F i s c a l : S r . Divinó. 
Defensor; Ldo. Rodríguez Anillo.—Juzga-
do, de Bolón. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
C O N S E B V A T O E I O D E MüSIOA.—-Ter-
mioadaa las vacaoionea de verano y en 
celebración de la apertura de laa cla-
ses ofrecerá el Conservatorio de Música, 
en la tarde del próximo domingo, un 
gran concierto vocal é instrumental en 
el qne tomarán parte el violinista Sa-
lazar, la señorita Eulalia Lastra y no 
grupo de las alumnas más distingui-
das. 
A reserva de publicar en su oportu-
I nidad el programa, diremos que para esta matinóe ar t ís t ica están abiertas 
las puertas del Conservatorio, sin pró-
via invitación, para todas las personas 
que aoostambran favorecer laa fieataa 
de la prestigiosa institución que dir i -
gre con reconocido celo el señor Peyre-
Hade. 
Y ahora, á propósito del Conservato-
rio de Músioa, véanse los nombres de 
laa alumnaa que obtuvieron la nota de 
sobresaliente en los últ imos exámenes 
de prueba de curso: 
Primer año de Solfeo: Juana Revilla, 
Altagracia Prieto. Emolina Justiz y 
Ondina Martínez- ' 
Segdndo eño: Fideiia Testar. 
Preparatorio de Piano: Adriana 
Ohanmont. 
Primer año: Otil ia Juatiniani y Ma-
ría Luisa Yelasco. 
Segundo año: Genoveva Ramírez, 
Paulina de Beon, Balbina Blanco y 
Elisa Ariza. 
Tercer año: Berta Mamoitio y Ma-
tilde González. 
Cuarto aDo: Matilde Pa r í s , Asun-
ción Gómez y Al ic ia Rodríguez. 
Quinto año: Leonor Ramírez. 
Sexto año: Margarita Rayneri. 
Felicitamos de todas veras al señor 
Peyrellade por la creciente prosperi-
dad del Conservatorio de Músioa. 
E L LOUVRB.—A despecho de lo 
desfavorable de la época, pues loa via-
JUZGADOS COfiRECCKMES 
SEGUNDO DISTRITO 
Hoy, á las dos de la tarde, celebrará se-
sión extraordinaria el Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito, con asistencia del 
jurad© do vecinos, que dispone la orden 
número 213 del Gobierno General do esta 
Isla, correspondiente al día 2o do mayo úl 
timo, que ha de declarar la culpabilidad ó 
inculpabilidad ó de los acusados de delito 
cuyo conocimiento corresponde á los juzga-
dos correccionales. 
El jurado que ha de actuar hoy, le com-
ponen los señores don Manuel Lozano Gar-
cí, don Luis Granda Abad, don Adolfo Yu-
car Cavedo,\don Federico Lara Kodríguez 
y don Jaime Garrigabernos, y como su-
plentes los seRores don Emilio Heró Gar-
cía, don Claudio Koque Pórez, don Sebas-
tbin González Noya, don Federico Landa 
Várela y don Francisco Gutsen Cordillo. 
Los individuos sometidos al fallo del j u -
rado, son loa siguientes: don Felipe Fonte-
la Fernández, don Sinforiano Ramos Ur-
quíola, don Cándido Duplos Ramírez, don 
Juan Pérez Santana y pardo Manuel Gon-
zález Gil, por el delito de juego prohibido; 
pardo Domingo Arredondo, por estafa; 
pardo Maouel|Ca8tillo Velásquez, por ten-
tativa de robo; y pardo Juan Valdós, por 
hurto. 
jes y las temporadas han restado 
crecido contingente de la poblaoióa 
que gasta y se divierte, no por eso 
decae E l Louvre en las señaladís imas 
preferencias de las personas que cono-
cen y cultivan el placer de la buena 
mesa. 
Después de la muerte de don Ma-
nuel González si bien es verdad que 
vaciló el crédito del elegante restau-
rant de San Rafael y Consulado no es 
menos cierto que desde que se hizo 
cargo de la casa otro Manuel, el anti-
guo dueño de Dos Hermanos, Manolo 
López, ha reconquistado E l Lonvre el 
ange y prosperidad de sus mejores 
tiempos. 
Como en otros días , es hoy E l Lou-
vre el restaurant preferido para los 
banquetes oficiales y comidas de viso. 
A sus diversas mesas se sientan á 
diario exigentes gourmets ó desapode-
rados gourmands que salen siempre 
complacidos de la excelencia de la 
cocina, de la bondad de los vinos y 
del esmero de la dependencia. 
Es el único restaurant donde tiene 
el Unión Club una mesa para sns fio-
cios. 
El palco de Tacón y la mesa do E l 
Louvre son dos tradiciones que con-
serva nuestro aris tocrát ico centro de 
caballeros. 
Y tan satisfechos como los comensa-
les, están los huéspedes. 
E l hotel que ocupa la planta alta es 
uno de los primeros de la Habana tan-
to por la amplitud y oonfort de sus 
habitaciones como por el orden y aseo 
qae allí reinan. 
La iniciativa, celo y pericia de nues-
tro buen amigo Manolo López han co-
locado de nuevo E l Louvre en rango 
superior. 
Qae el es rango que corresponde á 
su historia. 
ALBISU.—Vuelve hoy á la escena 
de Albisu, en segunda tanda, la 
aplaudida zarzuela de Paso, Alvarez 
y Chueca, La alegría de la huerta, obra 
que por su música, l ibro, decorado é 
interpretación merece colocarse en la 
primera ca tegor ía de los éxitos de la 
temporada. 
Las tandas primera y tercera es-
t á n cubiertas con Aí/Ma, AsMoarííios y 
Aguardiente y La señora capitana. 
Para la actual semana se anuncia el 
estreno de La luna de miel y para más 
adelante el de María de los Angeles. 
Y entre tantos estrenos como se pre-
paran ¿se nos ofrecerá el de la obra A 
países deseonooidos'i 
En numerosos teatros de E s p a ñ a , 
sobre todo en la Gran Vía, de Barce-
lona, se viene representando coa ex-
traordinario éxito. 
¿"Nos quedaremos sin conocerla, ama-
ble Ensebio? 
CLOB ANTILLANO.—-La casa núme-
ro 2, al lado del Unión Club, ha sido 
ocupada por el Club Antillano. 
Así nos lo participa, en atenta co-
municación, el presidente de esta sim-
pática sociedad. 
Es el local que ocupó el Club Haba-
nero, el Veloz Club y el Clab de Ajedrez. 
Por su situación y sus comodidades 
es una casa destinada á servir siempre 
para club. 
Deseamos que en ella viva el Ant i -
llano en plena prosperidad. 
MAPA DE LA ISLA DE CUBA,—Entre 
los mapas que acaba de editar la famo-
sa casa americana de Appleton sobre-
sale el de la isla de Cuba. 
Es un trabajo que confirma la vieja 
reputación de que gozar estos editores. 
Con admirable claridad se precisan 
los nombres de todos los pueblos impor^ 
tantes, las principales montaSas, los 
caminos, las líneas de ferrocarril, los 
ríos, etc., acompañados de na excelen-
te cróquis geológico. 
La impresión es esmeradísima. 
Se vende ê  nuevo mapa en la l ibrería 
de Wilson, donde se encuentra estable-
cida la agencia general para esta isla 
del gran centro de publicaciones de 
Appleton. 
DURACION DE LA VIDA.—Un ingO-
nioso matemático asegura que ea fá-
cil averiguar el número de años que 
una persona ha de v iv i r . He aquí el 
medio. 
Réstese de 80 la edad que tenga la 
persona, y divídase el resto por dos. 
Ejemplo. Sapongamos que desea-
mos saber lo que vivirá quien tenga 
ahora 54 añ08=86 - 5 4 = 3 2 - 3 2 : 2 = 1 C . 
Es decir, dieciseis años ha de vivi r , 
según el matemático ingenioso, la perso-
na queahora cuente cincuenta y cua-
tro. 
E l mismo señor asegura que de cada 
mil personas qne ahora tengan 60 años 
de edad, sólo 699 vivirán basta los 70; 
120 hasta los 80; 17 hasta los 90, y hay 
dada que las restantes lleguen á los 
cien. 
Un incrédulo asegura que t endrá 
mucho ingenio el matemát ico, pero 
qne sus cálculos no pueden tomarse 
para todas laa edades. Si hay qne 
reatar de 80 la edad que se tenga, di-
ce el incrédulo, ¿qué reataremos cuan-
do tengamos más do ochenta y seis 
años? 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, loa periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La I lustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Nava!; Albura 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Baroelona Cómica; E l Arte ; 
Hispania; E l l r i s ; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervera; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; La Esqnella 
de la Torratxa; La Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparoial; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; Laa Domi-
nicales; Inatantáneae; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier dea' B.E. 
U.U.;Florida Times;- Union Citizen. 
Munzey; Harper'e; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiewe; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Field aud Stram; London News; Po-
rum; Me Olnre; Country Magazines; 
Scribneer Magazine; Truoth; Lealie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; I lustrated 
American y LBS Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—La F íga ro I l lus t ró ; Le 
Fígaro Salón; Vie I l lus t t é ; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , VX(»ORZ3AXrTB T HHOOMSTITTJTJaNTai 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. En 
la mayoria de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutr ic ión.Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r • W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , | 
restablecen el apetito. Hacen muebo más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen bumor, la salud. En-
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
M i l e s C u r a d o s ^ 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
• T 47-1 AR 
L'Bxpositlon; La Leoture pour tona y 
Monde Móderne. 
Ya lo sabea los amantes de las bue-
nas lecturas: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones. 
LA NOTA FINAL.— 
Un alcalde decía á unos novilleros 
contratados para la función del pue-
blo: 
—Bueno; ¡¡y cuál de ustedes ea el que 
se va á dejar coger? 
—¿Qué dice ese hombre?—exclama-
ron aterrados los novilleros. 
—;Quó he de decirl Que si aquí s© 
dan toros ea con la condición de 
—¿De qué? 
—De que haiga desgracias. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el BLÍXIU ANTIASMÁ-
TIOO de LARKAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noao padecimiento.—Pruébese-
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guer ía ''San J u l i á n . " — H a b a n a , 
K A 
• JT • .M i ' « 
LA SEKOKA 
la Gobel 
Viuda de Zayas 
F A L , L E C I D O 
M i l fifi l i r i s P B M a l 
C r r a n s u r t í d o 
desde un peso setenta y cinco 
centavos nna, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
O B I S P O 1 2 1 . H A B A N A . 
C1243 P 26-21 Ag 
;5 
A l m a c é n importador do vinos 
y v í v e r e s finos. 
Laa fomihas quo dssen proveerse de vinos legí 
timos de una completaruente puros, deben acudir 
á e&ta casa, «La Viüa», que los recibe directamedte 
de L s cosecheros y los expende tal como los reci-
b« ea botellas, garrafonoo, onartelolao y barracas. 
L a Viña, es Umbién la casa más acreditada en 
vender viyeres de superior caliüad, fíeseos, bien 
pesados y á precios mss b^jos que en cualquier 
otro ettib-ecimiento, detallándoioj &, pre.ios del 
por mayor. 
Cualquier arlíoulo qne vende L a Vifia y que re-
sulte no gusber al comprador puede efte devolver-
lo Y se le entregará su importe. 
Los pedidos del interior se sirvan sin otros gas-
tos extra que el flete de los mismrs. 
Pídate la nota geueral de precios en 
E B I K A 21, " L A VIÑA." 
c 1284 26-26 Ag 
Y dispuesto su eutierro para 
las cuatro de la tarde de boy, 
rogamos en nuestro nombre y 
en el do sus sobrinos y amigos 
íntimos, á las personas de su a-
miatad para acompañar el cadá-
ver desde la casa núm. 102 de la 
. Calzada del Vedado hasta ol Co-
meuteno de COIÓD; favor que 
agradeceremos. 
Vedado, agosto 28 de 1900. 
María Luisa Gobel y Muñoz.— 
Andrés Fernández Morrell. 
5415 l-d-28 
D I A 28 D E AGOSTO 
Esto mes está consagrado al Santísimo Corazón 
de María. 
E l Circular estS en Santa Teresa. 
San Aguíiír, obispo y dootor, y san Moisés y san 
Bibiano, coüft sores. 
San üguslín, obispo y doctor de la Iglesia, nació 
ea Hipouo la Real, en Africa, el cual convertido á 
la fe católica y bautizado por san Ambrosio la de-
fendió con maravillosa constancia céntralos ma-
niqueos y otros herej;s: y después de haber traba-
jado mucbi por el bien de la Iglesia, voló al cielo á 
gozar del eterno premio si dia 28 de agosto del año 
420, siendo di sesenta y seis afios de edad. 
Los mayores hombres de la Iglesia llaman á san 
Agustín la lumbrera de los doctores, el modelo de 
los prelados, ol escuáo de la fe, el almacén de la 
religión, Ja torre de David de donde penden mil 
arneses, ei azote de les enomigoB de Jesucristo, la 
oalumaa de la Iglesia y el más iluminado maestro 
de la moral cristiana. Los sumos pontífices, y hasta 
les mismos concilios han hecho magníficos elogios 
de la doctrina de san Agustín y de sus eccritoa. E l 
papa san Celestino engrandece su fe, y le llama con 
otros pontífices sss predecesores, uno de los prime-
ros doctores do la Iglesia. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S , 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María—Dia 28—Corresnondo visitar á 
Ntra. Sra. de les Angustias en San Felipe. 
ASIA 
. A m a r i l l o y M e g r o . 
Se vende en l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n é y Comp., 'JS, Obispo. 
12-14. Ag C 1Í33 
(MARCA EEGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemíantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1209 alt 13a-9 ag 
S E H P Ü S , Z I C Z U M A S y t o d a c l a s e d e U L . -
Consultas grát i s paza los pobres. 
c 1168 11-5 
M i l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro déla tarde de hoy, 
sn esposo, padre, hermanos, tías y amigos que suscriben, rue^ 
gan á usted se sirva encomendar su alma á Dios y concurrir á 
la casa mortuoria. Amargura número 4, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, en donde se despedirá el duelo; 
por cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 28 de 1900. 
Cesáreo García Zabala—Jesús Vida!—Rubén, Guillermo y Antonio Vidal— 
Demetria Vidal—Mercedes Acoata—Viuda do Ayala—Manuel Otaduy—Juan 
Aspuru—Domingo Benón—Podro Orúe—Justo Achútegui—José Marina-Ve-
nancio Sierra—Fedro Biscay—Manuel Bolaño—Víctor Keyes—Dr. Eusebio 
Hernández. 
5417 1-2S 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü S I I A E I A S 
de E d a a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de F a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse ea la generalidad 
de loa casos en que baya quo combatir un eatado patológico do los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1163 1 Ag 
T J S I B S I E Í E ¡ : 
DE L A D E N T A D U R A 
B E L . D R . TABOAD 
C A J A S G R A N D E S , 
D E L 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
INÜÜSTKIA NUM. 186. 
o 1225 86-14Ag 
O R B O U . A 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para onartos desde § 4.24. 
De id . y doradas id . i d . de dos leces, desde $7.50. 
De cristal de dos laces, á 19 pesos. 
De id . id . de tros inces á 24 pesos. 
De id . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
ü Enrique I I „ 800. 
M }5 „ l e coprioho hasta 250 pesos. 
Hay grau surtido de sillas, sillones y sofáa de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 6 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la producción más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Eeclinatorios caprichosas, tapizados con peluche y bordados á f 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos-
I d . para 3 ^ de rstrado á 114.00. 
I d , i d . id . i d . 10.60. 
I d . i d . i d . i d . 6.00. 
Para cuortoa á 1 peso una. 
R e l o j e s d e P a r e d 
Hay nn surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para t o -
das las fortnnas. 
Eelojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
A N U N C I O S 
e r í a 7 P l a t e r í a 
E l surtido es de lo más oompieto que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en temos completos con brillantes, esmeraldas de 
1? de Ia, y rabíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa 6 marquesas, ú l t ima expresión de 
la moda, desde $ 42-40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150,180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
P I A N I N O S 
d e P l e y e l , W o l í f L i o n y C a . d e F a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro. 
„ „ 6 grandes esoaltaras extra. 
» »> ^ J» >» »> 
Estos dos pianinos es lo mejor quo se fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno sn certifleado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que es tán alquilados, y qae resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y s in riesgo. Es o na buena ocasión. 
1 s d e c u e r o 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos l a docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según ©I gusto, pie-
zas y cantidad qne ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
c i m 
1 
1 Ag 
MBE DE CORTEZA DE NABANJH8 í i m í l 
CON AR8ENIAT0 D E HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R B. P A L T J , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
ate JAEABE tiene propiedades tónicas y recoaatituyentoa samamente enérgicas 
y puede con ventaja en la maoyría de los casos suatitairse á las demás prepa-
raciones arsenicalep. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de 
arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobro 
todo en la anemia, jpo&rmí de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, liemorr agías, convalescencía, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, ecjzema, elefantiasis de los griegos 6 mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, furfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c nP2 alt 1 A¡r 
D E L A 
J. W. MASURY *fe SOJV'S. 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado snrtido de estas pinturas. E l c r é -
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
CAMUAJES, MUEBLES, &. 
son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
La pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite oon el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2% marca Ferro-Oarril, 
P i n t u r a " S t a n d a r d " d e a g u a , 
P i n t u r a i n c o m b u s t i b l e , 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metá l icas galvanizadas 
Instrumentos de agricultura y otros art ículos. 
Unicos Agentes en la Isla de Ouba, 
MARTIN DOMINGUEZ Y Ca. 
M E I W A D E J R B S 40, T E L E F O N O 110, H A B A N A , 
Ota. 1119 alt . 13-2 A g 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cora las tosea rebeldes, t í s ia y d e m á s enfermedades del pecbo. 
C 1266 alt 13-25 Ag 
Forpe las Isiíiiis Mpíis SB M i l m las liom 
ü é a q u í l a p r u e b a : 
E l p r o d u c t o d e m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- \ 
G-ER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- \ 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- 2 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que lleparía desde la fábrica de SINGER en ; 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en K i l - ; 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 3 
largo y 1,200 de ancbo, y la parte superior saliente •] 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •; 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- J 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- « 
cluslón: si no fueran nuestras máquinas superiores \ 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é d e cosas!! ¡ ¡ Q u é d e cosas!! T 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y do pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cermida y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER; 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catálegos gratis á quien los soUcite. 
144? 7S-18JI 
NOTARIO riJBLICO. 
E M P E D R A D O N . 2 3 . 
Manuel Froilan Cuervo 
Francisco J. Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, aümi* 
nistrativos y conteneioso-administra* 
Uvas, 
Se ocupan de la gestión de reclama' 
dones al Gobierno interventor, tauto 
en la Habana como en Viashington. 
Colocan dinero garantizando los t i-
tulos. 
Se hacen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios^ 
Considtas gratis, 
E N G I Í I S H S P O K E N 
E M P E D R A D O n . 2 2 
Apartado 378. Teléíons .982. 
21 Ag C1218 alt 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camino B y Puente de Chavez. 
5266 alt 20-21 Ag 
El extraordinario consumo del 
VINO D E PAPAYINA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las cáp-
sulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Papayina de Gandul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijeetivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarretua, 
Vómitos, digestiones penosas, 
eto.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Dipío-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c 1287 H-16 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
úni<sa casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G , D i a » Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 2 
c 1173 1 Ag 
PROFESIONES 
D & E N R I Q U I P E R D O U O i 
T I A S U R D I A S I A S * 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeafii María 33. De 12 á 8. C 1143 l-Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de* Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 51). 
5199 26-18 Ag 
D - T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s l o s d í a s d e 
o c h o á c u a t r o . 
DUSTRIA 126 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-14 A 
D r . Gfaivfiü ( h i l l e m . 
M E D I C O C I R U J A N O 
dtt las Facultades do la Kabana y 
N . "Z"©rk. 
EepeclaliBta en enfermedado» BoowtM 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oansultas de 10 á 12 y da 1 A b, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1169 1 A j 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífllis y enfer moda tos 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel, 854. Luz 40. o 1150 1 Ag 
Dr. C. £ . Finlay 
Sspcsialiit» «n •nf«rmsdadei Aa loe oíos y i « ioi 
oídos. 
&»&6at« 110—Telííono 8S8—OoaaillM da IX ti 5. 
o 1145 1 Ag 
D i . J . T r i m l l o v U r i a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bitableeldo en G allano 69, oon los últimos ado« 
'antos profesionales y oou las precios si|alani«s: 
Por ana extracción.. S 1 00 
Id. sin dolor... 1 50 
Ad. Umpiesa de dentadura...s 3 SO 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Oriñoaciones I 50 
Dentaduras hasta 4 piezas. . . . . . 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id. M 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusiTe 
tos da fiestas, de 8 6 6 do la tarda. Las limpiezas ss 
liaoen sin usar ácidos, que tanto dafian al dienta. 
Gallono «9, antro Neptuno y San fififnel. 
QUTO l A g 
f i H U 
HHUH 
m 
: j | 
M í p i l ántonie Nogtisras, 
A B O G A D O . 
Domicilio f eaUdlo, Campanario s. S@. 
O 1 ES 
Dr. Alberto S. de Bustamsute. 
M H D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de seCoraa. 
Consaltas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
Ritos. Teléfono 665. c 11S9 -1 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dapendientes. 
Consultas do 1 á 3. San líjaasio 46. Domicilio par-
loalar Cerro 575. Teléfono 1905. 
oll46 1 Att 
S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS, 
iixamen de nodrizas y de la looho de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
47€6 26-81 J l 
De las Facultados ds FarU y Madild. 
s S e m e d a t e de la pie l , Sl8i l3 y Y©a©fet» 
J^afia Mwla 91. De 13 £ 3 . 
a 1147 l A g 
?pecfalista en enrormodades de los ojos 
íonsult&s, operaciones, elección do espejaelca. 
Do 12 á 3.—Indastria 64. 
o l lB l l A g 
S £ 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado da Villanueva. 
198 -1 Ag 
iel V á p z CfflslaDtin. 
X7na s e ñ o r a inglesa 
que lia sido directora de Colegio se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é imtruceión general en 
castellano á domicilio y en su morada San Ignacio 
u. 16, esquina & Empedrado. 5380 4-26 
S A N Z S I D H O 
Colegio de primera y segunda enseñanza. Indus-
tria 122, Habana. Admite alumnos, internos, medio 
internos y externos; se facilitan praspectos y cuan-
tos informes se deseen. 
E l dia 1? de septiembre dá principio la Academia 
Hercantil de 7 á 9 déla noobe, estando los idiomas 
ú. careo del distlngnldo políglota Dr. Padró. 
E n el mismo se necesita un profesor interno. 
6360 4-25 
E L I N G L E S E N S E N A D O E N G U A T E O M E -ses.—Una profesora inglesa da clase á domiciiio 
6 en su morada á precios módicos, de idiomas, mú-
sica, dibujo ó instrucción general. Dejar las señas 
en San José 16, bajos. 6365 4 25 
institución Francesa. 
AMARGURA 33. ' ¿ 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. E l lunea 
3 de s&ptierabre se reanudarán las clases. Idiomaa 
Francés. Eap&Bol é Inglés. Se admiten pupilas, mo-
flió puDllas y externas. Se facilitan prospectos, 
6838 13-24 Ag 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N, 56, ALTOS 
Directora: Mntlemolscllc liéonie Olivicr. 
Enseñania elemental y superior basada sobre la 
Religión, Francés, Español, Inglés y taqnigrafía. 
Loo cursos resnudaran el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
6247 28-21 Ag 
U n buen cocinero 
general, que sabaperfectamente su obligación, de-
aea colocarse en una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él é informarán en Salud 56, 
bodega. 5377 4-26 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel 6 restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sona que lo garantice. Informan en el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle de Luz. 
53£6 15-26 Ag 
U n buen cocinero peninsular 
que sabe campiir perfectamente con su obligación 
y como le pidan, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. También desta colocación de 
dependiente ó cocinero para la ciudad ó el campo, 
un joven peninsular. Ambos tienen buenas reco-
mendaciones ó informarán Prado 102. Teléfono 5S6. 
5386 4-26 
U n a criandera peninsular, 
de 4 mefes de parida dssea colocarse & leche ente-
ra, qne tiene buena y abundante si es necesario pa-
ra dos niños: tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán Carmen n. 6, cuarto 
túm, 6. 5368 4-26 
una cocinera y una manejadora psra un niño da dos 
años, que tengan buenas referencisp. Vedado, calle 
D n. 4. 5889 4-26 
S E D A H S G - A M A 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
que sea propio para eolablecimiento. Pueden diri-
girse á Galiano 88. altos. 5367 8 26 
L CENTRO DE PARIS 
Casa de Modas y Confecciones 
d e P i l a r A g a s t i n i 
Habiendo hecho grandes reformas en este establecimiento de modas, su dueña ofre-
ce á su numerosa clientela un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase do 
tocados. Especialidad en vestidos para novias y elegantísimos corsets, corte María Anto-
niota. 
Una visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.-—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, sino lo son, que no ee presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
S S A L Q U I L A S ? 
frescas habitaciones: hay de todos precios, con ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. Oflma n. 7, altos. 5330 10-24 
@B A L Q U I L A 
con muebles 6 sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina 6 Colón, con todas las comodidades ne-
oerias para una familia ó casa de huéjpo^es. E n la 
misma iaformarán. 5328 10-24 
Aguacate 122, Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asiEteaci'» 6 
sin ella: hay baño y ducha. Precios módicos. E n -
trada á rodas horas. 5314 8-23 
X 7 W A C .HIADA 
blanca 6 de color que quiera colocarse, puede diri" 
&^trcS^^^ cilindros, máquinas, locomotoras i 
mos á la Habana, dondo continuará colocada. -"L , , , 7 7 , •* 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
ABOGADO. C U B A 24. 
o 1202 28-5 A 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Ciiuloa del Dr. Wecker en París. 
Horas de consulta do « á 11 mañana y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entro Aguacate y Compostela. 
4915 26-7 A 
amos. 
D R . B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades do niños. Reci-
be avisos en ia callo de Manrique n, 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BAEREM, 
Cirojaño Dentista. (Con 27 años do práctica,) Con-
suUfiS y operaoionos de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
c IJ93 -1 Ag 
Garganta, nariz y ©idos 




M B D I C O 
Isk dásft de B c n o S c o n e í a y HateraidaíL 
BspeolaHata en las eníermodado» de los niño» 
(sr.édícas ir qulvfirgiaas). Consnltaadell&l. AKUÍM 
lOSJ. Teléfono 8SÍ,. C1119 1 Ag 
it*, cansrdt&s y operaciones, da i £ 3. 
148 I Apr 
B M i Dr, BMKXLTDO, 
L a cura se efectúa eu 20 días y 
so garantiza. 
Beina83. Teléfono 1,520. 
e 1144 s 1 Ag 
Médi-o alienista con quince años do práctica, 
onsu'tas los martes. Jueves y sábados, do 11 & 2. 
«ptuno (!4. o 114á 1 Ag 
M E D I C O D E N l S O S . 
O^nsuli-as do 13 ¿ 2. Industria 13} A, eaqwlns I 
!«n F.llrnel. Tmóíono n. 1.232, 
anas y 
M a r í a 
Lmargvtra 66. 
C 1163 
Telé fono 8 1 4 
1 Ag 
"8%. 
visa cal CORAZÍOÍ?, PÜLMOHSB, 
1.8 y do la P I E L (Incluso V E N E R E O 
i Cousulte» de 12 S 2 y do 6 á- 7. Pra 
C 1141 1 Ag 
CnaUJANO DKHTi'STA. 











» piste, {íwantisftros por 9m 
1 Ag 
B A U T I Z O S 
Tírj tía de bautizo muy bonitas y borstas, se 
hi.n recitíido en Obispo 86,-librería é imprenta. 
SWZ 4-25 
Impor t an te . 
Papel blanco paracaitaRt una peseta el paquete. 
Papel de luto tamaño cbico, en csjitas de 109, 40 
cts. Papel de luto, superior, tamaño corriente, 50 
cts. paquete. 
Sobres blancos para cartas, 20 cfs, el ciento. 
blrques exfoliadores de buoa papel para cartas, 
dî orsoa tamaños, 10 cts. 
Cuadornos paracopus con muebas hojas de buen 
papel y pasta dura, 25 ole. 
G-ran surtido de libretas y libres en blanco de to-
das clases. Obispo 86, librería. 53f3 4 25 
/ C O L E G I O S é N J O S E , L A M P A R I L L A Í9, en-
V^íre Ilwbana y Compostela, Clases de primera y 
segunda enseñanza pir el nuovo plan de estadios, 
éomefcii é idiomas. Se admiten pupilos, medio pn-
piioj y externos. 53í3 8-28 
Este Colegio abrirá las clasos del nuovo curso el 
dia 10 de Setiembre. L a entrada do los alumeos 
iuternes será el dia 9 de siete á ocho y media de la 
ftSche. L a do les modio t-upilos y exiernos el dia 10 
de siete & ocho do la mañana. 
E n confiim-dad con el nuevo plan de enseñarza 
se pondrán además de la Preparatoria Icfjrior dos 
t ursos do Preparatoria superior. E n la Preparatoria 
itferior y ler, curso de la superior sóio eo admiten 
internos y medio pupilos y en el 2<., curso de Prepa-
ratoria (uperior habrá internos y externos lo mismo 
quo en los cursos de 2? enseñanza. 
A. M. D. G. 
5884 15-23 Ag 
Coleg'o para señoritEs 
y escuela preparatoria de niñas 
Cursos reg-nlares y clcctiTos.' 
Vastos terrenos. Sitaación insuperable. Subur-
bio do Baltimore. Espaciosos edificios compL ta-
ri «nf o equipados. Dirigido por hermana» escolares 
da íí<.t:c Dame. Avenida de la callo de San Cárlos, 
Baltiraore, Maríiand, U, S. A. 
c — alt 26 9 Ag 
ESCUBLA CHARLOTTE MU, 
Dis t r i to Sta. M a i i a . 
M a r y l a n d . "Ü". S. A . 
Amplios edificios y espacioaos tenenoa. Siluición 
saludf>b'o en el histórico "Cool Spring." Completa 
iastruotión oa Blale-nática^, Comercu, Ciencias y 
cursos clásicos. — D'soip'iua Militar.—Matrnten-
rión y enseñanza $ 160 por año escolar.—G. M. 
Tliomjs, A. M, Director. 
c . . . . alt 18-9 Ag 
L a Sucursal Habanera de la Escue-
la Inglesa yComerc ia l de Bryan t 
y £ t r a t t o n , se a b r i r á e l 17 de 
septiembre de 1900 . 
Se darán clases diurnas y nocturnas, asi cemo 
también ee dará una enseñanca completa de Tene-
duría de libros. Inglés, Ley Comeroial, Aritmética 
Comercial, Corro^pondencia, Escriture, Taquígra-
fa y Typewriting. 
Los prof¿sores que vienen á Incerse cargo de es 
ta Academie, serán traídos do la Academia princi-
pal do Bhjtoa. 
Haürá departamentos separados con distintas 
entradas pata j Ívones y señoritas. Para más por 
menores pídaf o ol prospecto 6 diríjinae «1 Director, 
Prado 101, Habana. o 1228 10-15 
e o l i a ' I r í a L i a Mi! 
DIRECTORA Y P R O P I E T A B I A 
Doctora Maña Luisa Dok 
Prado 64. Habana. 
Próxima á regresar de Paría la Directora, se hace 
público que este plantel reanudará sus tareas el 10 
de septiembre entrante. 
Se udmi en pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan orospectos. 
51S8 " 8-18 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Juan Antonio Barinaga, dedicado por ccm;deto 
á ia enseñanza de idiomas y otros ramos de instruc-
ción, tiene libres las horas do 4 á 6, un dia sí y otro 
no, y las ofrece á los padres sensatos que quieran 
depositar en él su confianza, seguro de merecerla, 
pues trabaja á conciencia. Mercaderes 28, papele-
ría, ó en Baños n, 8, Vedado. G G-lO 
INCOEPOEADO A L 
I N S T I T U T O D E L A H A B A N A 
E l nuevo curso comenzará el lunes 
3 de septiembre, á las doce. 
Para más informes, aaí como para 
tratar de la inscripción de disoípulos , 
sírvanse dirigirae al Consulado Ale-
mán, Prado 115. 
A I Sr. D . T. Mejer, Cuba 74. 
A l Sr. D . O. Hinze, Aguiar 134. 
A l Sr. D . E. Meyer, Amargura 3. 
A l Oolegio Alemán, Industria 9G. 
C1216 8-17 
4-26 
ü n a btiena cocinera 
Seninsuiar, que stbe ctmplir con su obligación, osea colocarse en casa part eular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
Cienfuegos 22. 5ó7ii 4 28 
una cocinera blanca ó de color, para cocinar para 
éos personas, en Tejadillo 81, altos. 
5357 4-25 
U n a criandera peninsular, 
detreamsíes de parida, dosía colocarse fleche 
entera que tiene buena y abundsiit?. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan de su 
salud y conducta é informan Apodaoa 17 ó Vives 
núm. 114 53Í5 4 25 
U n a s eñora desea encontrar 
una casa para el servicio de una señora 6 para a-
compañjr á unas señoritas huérfanas; entiende de 
costura y polna: tiene personas que respondan por 
su conducta. Consulado 126 dan razón. 
5356 4 25 
DESS^ 
un joven peninsular de cochero ó de otra cosa cual-
quiera: nene quien responda. Cafó da Los Pajari-
toa darán razón, Plaza Vieja. 5333 4-V5 
mos; y pasta lubric dora pa a carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
S E A L Q U I L A S ! 
las c-sas San Ign^io 18, pl&znola de la Catedral, 
y Salud 58, esquina á Escobar, y los altos de Cuba 
154 y de Mercaderes 40. Informan do todo en San 
Ignacio 106, 6236 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á Bna cuadra del Parque, ü'Rellly 77 y 93, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6300 13-23 Ag 
A L Q U I L A 
una vidriera propia para objatos da quincalla, a i -
tuada en uno de loa mejores puntos de esta capi-
tal. Portales de Luz. informarán en la peletería 
L a Mar na. 5?83 8 22 
San Ignacio 7 7 
Sa s'quila esta hermosa casa de alto y bajo con 
capacidad para dos familias. E n los bíjos tiene 
sala, saleta y cuatro cuartos.—En los altos tieuo 
sala, saleta y cinco cuartos.—Hn ambos departa-
mentas, tiene agua, inodoro y dem's comodidades. 
L a llave en la casa de enfrente y para au ajuste é 
informes en el cafó Centro Alemiu, Prado esquina 
á Neptuno. 5265 4-23 
@B A L Q U I L A N 
en San Nicolás n. 86 A dos habitaciones altas y 
otra anexa que sirve de cocina, con inodoro, agua 
y una azotea contigua. Pueden verse á cualquier 
hora. 6272 4-22 
San Ignacio 9 2 
Seá'quilan dos habitaciones frescas y espaciosas 
con vista á dos calles, se desean personas de mora-
lidad, matrimonio sin niños, caballeros ó señoras 
solas, precio moderado. 
5266 4-22 
Elegante faetón francés), 
preparado para paseos al campo y la ciudad, se 
vende barato en Zanja 86, A todas horas del dia 
verse. 4275 8-22 
g'E V E N D E 
un vis-a-vis, un cupé, dos fietones, dos carros, dos 
troncos de arreos; todo en buen estado. San Mi-
guell73. Teléfono 1,710 5233 8 22 
Ua carro de cuatro roedas 
nuevo, se vende en Pueita Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13-22 Ag 
OE ANIMALES 
cmiios S0PSEI0 
de monta y da coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de agosto en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garantizamos por es-
crito las cualidades de cada caballo 
7 s i á la semana d e s p u é s de com-
prado resulta con alguna imperfec-
c ión ante veterinario competente, 
devolvemos el importe de la venta. 
5393 8-28 
5,00© vacas 5,000 
Da primera clase, buenas lecheras y para matan-
zas, se venden á precios muy razonables. E l primar 
careameuto se recibo el di a 27 del corriente. Pafk 
más informes H. Kímbro, Zuluetan, 3, Habana. 
5286 4-23 
A V i v í a n t*11^ 611 Marina n, 4, el miér 
IX* Li, V I V l a l l coles Agosto 22, cincuenta ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
mericanog, todos buenos trabajadores, precios ba-
jos. Vengan v véanlos. 
5231 8-21 
A r c l i t o L 
1156 
U n a criada de mano 
peninsular detea colocarse, teniendo quien respon-
da por ella: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informarán Vives l í6 , En la 
miema una buena ooclcers. 53i8 4-25 
En San Miguel 129 se hacen toda clase ds costuras y bordados. 
538S 26-26 A 
5 3 S S H A C O L O C A J a S B 
una joven franf esa do 23 «ños de edad, como crian-
dera á medit ó lecho entara, ^uo tiene buena y a-
bnndante y con personas que la recomienden. E n 
la misma casa se desea encontrar un niño ó niña 
para criar ó cuidar. Refugio 2 letra C. altos. 
5347 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, de tres meses de 
parida, con buena y abundante iecb», desea colo-
carse 4 leche entera. Informarán Itquisider 29 á 
todss horas. 5351 4-23 
Desea colocarse 
un peninsular para caidar una finca en los alredo-
res de la Habana, no pide sueldo, nada más qua 
por la habitación para él y su familia. Muralla 109, 
en la fotografía L a Madrileña, darán razón. 
535J 4 25 
Hejaktería de Joeé Paig. 
Instalación de oañerÍRa de gas y do agua.—Cons-
Irucuión de canales de todas clases.—O JO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se baca oon perfección «n Industria y Colón, 
o J255 26-20 Ag 
P E I N A D O R A 
Una señora recien llegada de la Península, se o-
frece á las damas do esta ciudad para peinar á do-
micilio. Precios módicos. Darán razón Aguacate 
n. 110. 52S9 4-22 
S S N E C E S I T A 
una cocinera ó Cocinero, para una corta familia 
calzada dd Monte 503. altos, esquina do Tej ÍS. 
5:54 9 4 25 
Ü L i T u a O x i g e n a d a : insnstitaible m Im 
, en las convalecencias penoisas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
j£kgp&a d.^ ITiclay: nadie ignora sus in-
mejorables resuíradoa en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigas 
Se signe fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas ge sirves é domeilio, 
'escás y sa 
S E A L Q U I L A 
E l dia 28 do éite se desocupa la hermosa casa-
quinta. Linea 105, ¡a más fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
9281JS33S 8 22 
ít 
62, T H O C A D E R O , A L T O S . 
5268 8-22 
mm A L Q U I L A N 
los bonitos altos de 1» casa Riela 66, tienen piso do 
mármol y mosaiío, con lavabos de mármol en to-
dos loa cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan oa el almacén do sombreros 
de ia planta baja. 5277 8-22 
Caballos criollos. 
E n Paerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, se venden varios buenos de monta y sanos. 
Se dan baratos por no necesitarlos su dueño. 
5016 15-14 A 
T^TEPTüííO 19 —A una cuadra de parques y tca-
tros so alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
hons. Se recomienda á las personas que gusten co-
mer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin amebles. 5251 8-21 
S E A L Q U I L A 
¡a caía Luyanó 104 coa sala, comedor, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoros, patio y traspatio. Impon-
dián Manriquo 129 
5£02 8-18 
B'B A]LQUIX.A 
la casa Teniente Roy 104, entre Zulneta y Prado, 
de tres pisos, & media cuadra del Parque y teatros, 
en 18 centenes. Informarán Manrique 129. 
5201 8-18 
U n buen cocinero 
peninsular de?ea colocarse on una buena casa par-
tlcolar ó,establecimiento: sabe bien su obligación, 




ünahermiea habitación alta, se puedo ver á to-
das horas en Reina 59, 
5186 8 17 
BM AX„QUILAN 
habitaciones altai á hombres solos,tcon servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4,25 á $10.63 oro. 5171 26-17 Ag 
SE MIMES Y PEEliS. 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vendo un escritorio oon su silla giratoria y o-
tros muebles: se pueden ver de diez á cuatro. 
5411 8-28 
Venta de muebles. 
E n la calzada de San Lázaro 203 A se venden va 
ríos muebles, entte ellos 18 sillas, 6 sillonoa y un 
tocador. 5101 4-28 
QIK V E N D E una oaj» nuera do un año de uso, 
Kjraarca Diebols, de casa de comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpos, dos carpetas miaistroa con sus co-
rreapondisatos aaientos y HE escaparate de cristales 
todo en buen estado. De su precio y condición in-
forman en Lamparilla túsn. 8, do 12 á 5, 
5361 13-25 Ag 
MAfif fafÍAPOQ armatoftas, cantinas, neveras, 
J1U»U d U U l C S ) mesas de mármol, id. de ma-
dera y otros objetos para fonda, café y otros esta-
blecimientos. Muchos eioaparaies, aparadores, pei-
nadores, lavabos, tocadores, jarreros, mesas de 
noche y toda clase de muebles. Machas camas, ca~ 
mitas y cunas de hierro y de madera de diversas 
formas; gran mitido en ropa, fiases de casimir á $2, 
á 5 haeU 10. Todo á precio de ganga. Compro toda 
clase do objetos. Pradol03. L A A L M O N E D A . 
5855 4-25 
V B N D B 
un piano del fabricante Shcmander, en buen esta-
do y en mucha proporción, Informan en Gaivaoio 
mlm. 25. 5_27 8-2t 
M U E B L E S B A R A T O S 
So venden sillas y tillónos R. Ana, lavabos, es-
caparates é infinidad de muebles qvo se dan casi 
rega1ados por no tenor local para tenerlos, asimis-
mo se vende un toldo de lona y un motor para ele-
var egua, Virtades n. 1. £311 4-22 
UN C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E en ca-sa particular, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene personas que lo recomienden en casas 
donde ha estado. E n la misma se coKca una criada 
de mano con buenas recomendacioaee. Informarán 
Vedado, calle 7 n, 86 A. 5340 4 24 
DE M. PEREZ. 
Ban Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, come 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemes mármoles pnra muebles y me-
sas do café con pies de hierro. Todo muy barato. 
ol?S2 26-15 Ag 
D E S E A N C O L O C A B A S 
dos jóvenes peninsulare?. una de crianderaá leche 
entera con buena y abundante y otra de criada de 
mano ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Sdedad n 2. darán razón. 5332 4-21 
U n a criandera peninsular 
do buena y abundante lecha y con refarencias, de-
sea colocarso. Aguila 107 informan. También una 
manejadora. 5293 4-23 
Antigua Agesacia 1? de Aguiar 
Situada Aguiar 86, teléfono 450, de JOEÓ Alonso.— 
Esta casa cuenta con un esmerado SOÍvicio domés-
tico do ambos sexos y-trabajadores do todos los gi-
ros. Aguiar 86, te'éfono 450. 5288 4-22 
P a r a a c o m p a ñ a r 
á una se ñora sola, ó un caballero sin fimilia, so-
licita colocarse una ssñora viuda que tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Cádiz 10. 
5381 4-23 
A L 4 S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
x\.CataliQa do Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierto á su numerosa elien-
tela que continúa peinando on el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
4;3J - 28-29 J l 
L I T O G r B A F I A 
do Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana, 
Gasa espeeial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 49Í4 56-9 ag. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, deode $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
pal, desde $lü.5ü—comprendiendo 0 eillae,. 
y, sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.00. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre» desde $7.50. 
Cunas do mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
D B B S A COLOCABeB 
una joven b'anca para coaer y limpieza de alguna 
habitación: co:ta y entalla. Águila 114. 
5331 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E P A su obligación y al mismo tiempo para quo ajude 
á los demás quehaceres de ia casa para un matri-monio solo. Es de necesidad que tenga buenas re-feTencias, sin estas condiciones que no so presento. 
Impondrán Luz 81, altos. 5339 4-24 
U n a s eñora peninsular 
aclimatada eu el paia, desea colocarse de criada de 
mano en casa particular Sabe cumplir bien con su 
obligación. Tiene personas que respondan de su 
conducta de las cas»s donde ha estado. Informan 
Marina 18. S'Sl 4-24 
U n a general lavandera 
de color, que sabe cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa pariieular. Tiene personas que la 
garanticen y darán razón en Villegas 69. 
5323 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarso de criandera á loche entera, la que 
tiene buena abundante, de tres meses de parida: 
tieno personas que rosoomlsn de en conducta. I n -
forman Caro e i n , 5270 4-22 
Para criada de mano 
6 manejadora, desea colocarso uca morena de me-
diana edad. T.eno buenos informes y dan razón en 
Zu,ueta73. 5282 4-22 
M m K & o e 
Se necesita un canataz en trabajos de minas con 
certificad<). Cuba 4.' 5279 8-22 
S E ! Ü O I L I C 
un criado da mano, blanco, con buenas referencia?, 
en calle 9 n 59, Vedado» 5227 4 22 
U n a excelente cocinera 
blanca, Eoücita colocarte en cssa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Darán razón eu Aguila 114. el 
encargado. 5:42 4-24 
D E S S I A COLOCAHSSÍ 
de criandera á lecho entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de Cuatro meses 
do parida. Tiene personas que nspondan de su 
conauota ó informan Morro 30. 
5280 4-22 
o 1175 1 Ag 
A la Colonia y Cssiaos Españoles 
de esta Isla. 
quo on estes momentos constltayen ó reforman sus 
Casas de Salud, so ofroao un médico español con 
!
veinte años de práctica en esto pais. 
Paeden dirigirse para informes y proposiciones á 
D. Manuel O. Cones, calle de San Rafael 12 
U n a persona muy práct ica 
en durmiontes ó atravesaños para ferrocarriles, se 
ofrece álos contratistas como muy entendido en la 
materia por haber irabajado muchos años en ello. 
E n Cuba 24 informsrá el portero. 
5269 4-22 
lia joven de 35 anos,0 comerciante, 
conociendo prácticamente todas las Repúblicas de 
Centro y Sud Américs, desearía eocontrar señora 
oven, cualquiera que sea au estado, oon capitil, 
para ir á nuprander negocios on caalqslera de di-
chas Repúblicas, en eípecittl ia Argentina, 
E n su defecto admithía socio capitalista. 
Dirigirseinioial»s A. S. cuesta Aiminútración. 
5413 4-28 
bana 5327 la-53 
Ha-
7d-24 
JN ESPAÑOL D S E D A D Y CON G A R A N -tía desea colocarse do portero en general 6 re-
partidor do fábrica ó comercio en carro ó caballe-
ría, servir ó acompañar á familia para viajar 6 de 
camarero en vapor. Razón é informes Apedaoa es-
quina á Cienfuegos, carbonería. 
5262 4-22 
]1P«Í!P Í̂H) haeta $53,000 al 7por 1G0 al año 
- U C S u u O v u Se dan con hipoteca do casas en 
todos puntos cuantas cantidades so pidan, grandes 
ó chicas. Plaza del Vapor núm. 40, baralillo de 
cambio E l Gallito y Neptuno 111, sedei í i E l Cla-
vel. 5319 4-23 
T T P E W H I T B R 
Para trabajar en un escritorio, se solicita una 
señora inglesa ó americana que conozca correcta-
luinte BU Idioma, español y francés: este último no 
es indiepecsable. Dirigirse á Apartado 119. Habana 
5412 4 28 
D E S S A COZJOCAHSE 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene buenos informes y darán razón Buspiro 
14. E n la misma casa una crlandeia peninsular de 
tres meses de parida. 5406 _ 4-28 
T T N COCTlNERO Y REPOHÉRO"EN Q E N E -
\ J ral solicita colocao.óa por di.ho arte, lo mhmo 
en casa de fimilia que en cualquiera cíate de esta-
blecimiento. Tiene ouenos informes de su trabajo y 
honradez. Bernaza esquina á Lamparilla, en el ca-
fó impondrán. b3i)l 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene personas que responda pir ella: es muy cari-
ñesa con los níuos. Informan Zmja núm. 1. 
5403 4-28 
D S S K A COLOCAEfíS 
una señora poniniular do mediana edad do criada 
de mano ó msnejadora, Infoimarin ca zada de V i -
ves n. 59. E405 4-28 
un buen criado de mano que tenga buenas referen-
cias. Informarán Linca 110, Vedado. 
5402 4-28 
U n joven que posse el i n g l é s 
y mucha aitividad. quiero ímploarse en cualquier 
casa como dependiente y está dispuesto á ir al 
campo: t ene buenas rtferenclas. Peñaiver n. 9. 
5110 4-28 
Bolicita c o l o c a c i ó n 
un joven do eot iaero y roguUr repostare: tiene 
buenas recomendaciono:* de las casas donde ha e-
jorcido su arte. Someruslos n. 24, bodega. 
5399 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano, sabiendo cum-
plir con su obligaciSn ó de manejadora, siendo 
muy cariñesa con los niños Tiene buenos infor-
mes y dar «n razón en Estrella 152. 
5397 4-28 
U n a Sra. viuda 
desea colocarse para ama de llave;, asistir á un ca-
ballero 6 acompañar á una ssñora. af iátir enfermos 
y cuilar y educar niños. EJ de fino trato y aero-
ditada honradez. Informarán Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana, G 8-23 
V B K D E D O R 
Se solicita una persona bien relacionada en el 
jomercio y cíioinas. Dirigirse con referencias al 
Apartado 565, P362 2d-?5 2a-25 
Dos crianderas 
peninsulares, do dos y tres meses de paridas, de-
sean colocarse á lecha entera, que tienen buena y 
abundante. Sos refsrencias son inmejorables y da-
rán razón en Villegas E. 33. 
53:-9 4 26 
'í)T0 ' Habana 111, esq. á Lamparilla.—Los 
J V J V T — i tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse á esta casa dondo encontra-
ran aciividad, honradez y econemía en sus encar-
gos. Nos dedicamos á la compra, venta ó hipote-
cas de casas. Dinero sobre alquiiotes y fícilitamos 
casas en alquiler y soivicio de criados. 
53íi5 4-26 
U n a señora peninsular 
de s'gana edad, profesora de instrucción primaria 
con título elemental-superior y con muchos años 
de práctica, habiendo servido escuela municipal de 
término durante treinta años en esta Isla, desea 
colocarse en un Colegio particular ó en una casa 
de familia para enseñar á varias niñas ó en su de-
fecto á demicilio. Informan á todas horas San Mi-
guel 129. 53a3 4-2ti 
U n a joven pen insu la r 
desea colocarse de criada do mar o ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y cortar: tiene per-
jonas que respondan de su conducta: icfjrman V i -
llegas 110, cuarto n. 4. 5291 4-23 
S E S O L I C I T A 
en ol Cerro 577 un criado blanco para ol servicio 
de una casa, Sueldo 3 luisss y qao traiga buenas 
recomendaciones. 5.c26 8-23 
P A S A P O R T E R O , 
regador da jardín ú ordeñador de vacas, solicita co-
locarse un joven peninsular con luenos infoimes. 
Dan razón Cuba 18. ^3'3 4-23 
una criandera peninsular, con tres meses de parida, 
á leche entera, que tiene buena y abundante; carl-
Scsa con los niSos y buenos informes. Dan razón 
Baks^oain 46, á la derecha, al entrar, 
f2i l 4-22 
E n l a p e l e t e r í a L a Covadonga, 
Plazi de 1 Vapor, n. 45, por Dragones, so solicita 
una señora para manejadora y criada de manos, qae 
tenga buenas referencias. Se prefiera peninsular. 
5260 4-22 
Abogado y Procurador 
Se haca cargo de toda clase de cobros y do toda 
clase do intettados, testamentarías y todo lo que 
psrtenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión. San José 30. 530S 4-23 
SE SOLIÜITA 
una criada blanca que entienda uu poco de cocí ia 
para corta familia, Ha de sor honrada, limpia y tra-
bajadora: de no ser así que no se moleste en venir. 
Se f xigen refeiencias do personas de respeto. Pla-
za Vapor 31, por Galiano, lii rería. 
5310 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano 6 manejadora de color. Tiene 
buenas referencias. Informan Acoata 23. 
5318 4-23 
un buen criado do mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presante. Galiano 48, esquina á 
Concordia. 5293 4-23 
E L PENSáMIENTO.—CENTRO Dí í C O L O -caciones y negocios de José María de la Hueit?. 
San Lázaro 71. Eacilito con buenas resomeudacio-
LOS toda clase de dependientes, cocineros, oriadoe, 
porteros, cocineras, manejadoras. E n San Lázaro 
n. 71 recibo órdenes á toda>s horas. 
5298 8-23 
S E S O L I C I T A IT 
costureras que entiendan bien su oficio. Se nrefiaren 
sean inteligentes en sómbrelos y birretes. Neptuno 
183 informan. £297 4-23 
Se ofrece un carpintero 
de obra blanca. Sabe bien su ofloio por llevar varios 
años en el extranjero. 8a efrece lo mismo para la 
ciudad quo para el campo. Informes San Lázaro 2&1 
m i 4-22 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y quo ha estado 
dedicado al comercio muchos años, so ofrece para 
la compra y venta do ñucas rústicas, casas, hipo-
tecas y descuentos. So hace cargo también de la 
venta en comúión do cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacia 11, casa de baños. 
5253 8-2V 
A l Comercio 
Un ciballerro recientpmento llegado de P. Rico á 
esta ciudad, desea colocarse «n un escritorio, ya 
sea como tenedor do libros, corresponsal ó agento 
viajero. Tienen sus referencias personales los Sres. 
C. Blunah y C?, Oficios n. 20 y D. José Góm;z 
Real Inquisidor n. 1^ 5195 8-18 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera aclimatada en el pais, de dos meses 
de parida; con eu niño robusto que se puedo ver, 
desea colocarse en una buena casa, no teniendo in-
conveniente en viajar; teniendo módicos que la ga-
ranticen, advirtiendo que si no es huena casa qnc 
no se presenta. Informan Bernaza 36, carnicería, 
5207 8-18 
UN J O V E N PR-OLCTÍCO E N E L C O M E R C I O y en la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ú otro cargo análoeo. 
Para informes el Administrador dei «Di&ric». Do-
micilio Inquisidor 25, Habana. G 15 Ag 
Vedado, J e s ú s del Monte ó Cerro 
Se toma en alquiler una oasica, piso ó habitacio-
nes y cocina independiantes pata matrimonio sin 
niños. Obi?po 98. 53)1 4-23 
N MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E S E A 
colocarse on una casa. Saben do todo y son 
muy útiles y cumplidos. E l sabe de cochero ó cual-
quier clase de carros. También ae colocan separa-
dos. Dan razón casa da Borjes. Prado 99 y Reina y 
Rayo, café E l Recreo. 52S9 4 23 
C O C K E H O 
Sa solicita uno que sepa bien su obligación, lo 
mismo para particular ó alquiler. Ha de tener re-
oomendaclones Consulado 121, esquina á Animas. 
53C6 4-23 
U n a s eñora francesa 
que habla ing és y además desea colocarse on un a 
familia como ins'itutris: ó manejadora en la ciudad 
ó el campo. Informes, «Diario da la Marina». Sec-
ción de anuncios.—G. P 5205 4 23 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, 
lascoain n. 111, al doblar do Reina. 
5203 4-23 
Bo-
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir coo su obligación y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragonea Í0, altos, do 12 á 4 de la tardo. 
5304 4-23 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven cubana de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella y sabe cumplir 
con su obligación. San Isidro 68, 
5387 4 22 
S E S O L I C I T A 
una luena criada de mano que sea fina y sepa muy 
bien el oficio. Debe de tener buenas refúreneiae. 
Prado 88, bajos. Se dará buen sueldo. 
6£95 4-23 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desaa saber el paradero do su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residancia y quiera hacarle el favor de darle 
noticias de él, puaia avisarla en Limparilla 106. 
¿?a V, á \ m ¡ a ! i í Dreseile? 
Los encontrará do todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eepejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de B o r M l a 
«1177 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 Ag 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
di s, cochero?, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero on hipetecsa y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar S4, 
Teléfono 4Sg. 5C47 2611 A 
Un iadividuo práctico 
en contabilidad, y con garantías do moralidad y 
competencia, sa ofreea para llevar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente 6 
por horas. E n la Administración del "Diario de la 
Marina" infirmarán. G 9 A 
mtaseaaamHHmmmmmi ut im mhnimm̂wmtmmumgmmimmS 
A la persona qae devuelva 
en Prado 70 uu alfiler do oro con el retrato en colo-
res de una niña se la gratificará coa diez centenos. 
5320 8-23 
Librería E l Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer & demicilio. Para que no so moleaten en 
traerlos dejar aviso eu Teniente Rey 1C4, entre Z a -
huta y Prado. c 1272 [26-28 A 
500 pesos compro una Crisita 
en el Cerro, Regla ó Jesúj del Monte Impondrán 
de 5 á 7 de le tarde. Cuba 140. 53SQ 4-24 
S E C O M P R A 
una casa vieja 6 en reerular estado en les barrios do 
Colon ó Punta, quo no pase su precio da mil & dos 
pesos oro: no se aiimiten coiradores. Prado n. 88, 
laios. 5295 4-23 
33n estos ventilados altos, se al-
qu i l&n á personas de reconocida 
moral idad departamentos con ó ein 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m e s á i c o s , y bab i tac íones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dellars (pesos) y con servicio inte-
r i o r de criado, s i asi se desea. Te-
lé fono n. 1839. . 
E079 2R-U A 
A C I K C O L E G U A S D E L A H A B A N A , 
cerca del pueblo do la Managua, sa arrienda uca 
finca de SO caballerías de buenos terrenos, con a-
guada corriente, gran palma, cfrcas de piedras alao 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 530. 
E095 13-14 A 
Brillantes, 
Esmerald as, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,300. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
5 6 , 
Casa de B o r b o l l a 
01178 1 
ALQUILERES 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén se alquila el primer 
piso y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tener 
las habitacionoB á la brisa. Paeden verse á todas 
boras, y para más informes en ol 29 piso de la mis-
ma. f̂ 98 8-28 
Habitacionoi,—En Industria 128, casi esquina á San Rafael y i dos cuadras do parquea y t$a-
tros, se alquilan frescas y espaciosas babiíaclones 
amuebladas á hombres tolos ó matrimonios sin ni-
Bos. Casa do moralidad. Hay ducha. Erglúh spo-
kea. 5404 g-28 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, iEmedia-
to i la plaza do San Juan de Dios, 
5S9t 4-28 
SU AI.QX7IÍL.AN 
los amplios departamentos bajos da la casa Cuba 
24, con cinco puertas á U callo, propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
19 centenes; tambióa so alquilan dos amplias y 
frescas habitaciones con vista á la calle propiaa 
para escritorios en el módico precio de 'i7 poiOB 
en oro; informan en la misma. 
fm?U. 13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
I L á m p a m e 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de B c r M l a 
C o m p o s t e l a ES 
SE C I E R R A L A M U E B L E R I A D E SOL 85 Y 30 realizan antes de los quince días lodos los jue-
gos do aala do Luis X V , camas, escaparatfs, lava-
bos, peinadores, silla?, cauastilleros, máquinas de 
coser y una nevera grande, todo á como quiera. 
5315 4 23 
Un piano de cola, ílanaante, propio para 
saloaes j conc'ertos, muy barate. Otro de 
un ccarto de cola, excelentes voces, en 
ga^íga. Hay que verlos, para apreciar su 
mérito f Eo qne valen, 
G A S P A R realiza míís 1000 SOM-
BHEROS do todas clasts á c»nio «Bicra» 
COLOBA I-i surt'd» de FL13>ES (lcs;Te 
$2. RáCOS desde $1 & $*. MANTAS do 
Imrato tle \ i & $50, Pañuelos de seda casi 
replados. Inmenso surtid» de VESTIDOS 
y SATAS para señoras, adornos y lodo lo 
necesario para vestirse nna familia lo da 
(JASPAK por lo que le ofrezcan. 
MÜJíni/ Sy PRENDAS de todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán, 
4«57 alt 13-2 Ag 
J A R E P U B L I C A , — S o l 88, entra Aguacate y 
JL^Vlllegas. Realización completa do muebles do 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, uua 
gran cama de nogal, uu aparador de estante, una 
betonera y una mesa de gabinete, todo da mucho 
lujo, un flarero do Viena, nevera y todo lo concerr 
nif>nte á mueMes. Precios muy baratos. 
5278 4-22 
Se rf alizan 200 camas do hierro con paisajoo na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 Inces eu colo-
res azul y rosa; iguahnente ee icilizan j oyas y mue-
bles de todíís clateg á precios do quemasón. 
4872 26-4 A 
o 1179 1 
los frescos y ventilados altos do la casa Habana 73, 
altos do E l Anón. 5390 4-28 
Se alquila á veinte pasos de Reina, en liayo n. 53, un cuarto alto oon todas las comodidades noce-
aarias para matrimonio ein niflos ó señoras solue: es 
casa de familia decente. Se dan y so toman referon-
c.aij. E n los altos informarán. 
5395 9a-27 2d-2S 
Sin esta « s p a e i o s a y v e n t i l a d a eaa 
s© alq^allaa var ia» habi tac ioae í s 
esn balcón, á la callo, o t ras intari©" 
ros y ua. e s p l é n d i d o y ventilado s6-
feadl o&n entrada Indepsndie&ta 
»©r Aaimaso Precios módicos» I n -
fesrmaará ©1 por tero á todas horas. 
O 1155 l Ag 
Venta üBteasyBstaiÉito 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se vande una casa situada en buen panto. Informa-
rán cali© del Contu'ado D. 88, entresuelos. 
5407 4-28 
SE V E N D E la casa calle de la Zanjaeúmero 17 asquica á Sas Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verso S todas horas. 
Admita proposiciones por correo Eduardo L5pez 
Paredes, caizada del Cerro n. 624, donde EO encon-
trará todos les días hasta l&s once de la mañara. 
54C9 8-28 
un motor para elevar pgsa, un toldo de lena, un 
indicador e'. éctrleo jr vatio» muebles <]ue ee dan 
baratos nprno necesitarlos. Vittudes n. 1, 
5312 4 53 
V E D A D O . 
L a espléndida casa Linea n. 46, entre Baños y 
P, con espacioso patio con árboles, Jardin al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse. L a 
llave en «1 n. 44 6 infoiman en Amargura 15. 
5373 g-2fi 
dos casas, una en Reina núm. 44, fresca y eEpacic-
sa y otra Desamparados c. 66. Informan Riela 99, 
Farmacia San Julián. 5181 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Velazoo 13 con todas las comodidades para 
una fimilia. Informan Compostela 137, baíioo de 
Belén. 5374 4-28 
Se alquilan dos heim sai habiticiones altas, fres-cas y aseadas, entapizadas y con hermosas vistes 
á la baíiía, en el centro del comercio, á matrimonio 
decente 6 caballero, entrada á todas Loras. Oticios 
72, suban al principal é informarán. 5372 4-26 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8̂ , altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se hab:a inglés, francés v español. 
5331 'iG 23 Ag __ 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean, Hay bailo, ducha y (teléfono 
n. 280. 5378 4-25 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n. 223, contiguos al paradero do Con-
cha. Eu los bajos informan. 5354 8-25 
el acreditado y bien sitnado estableci-
miento de sas t rer ía y camisería, con 
existencias, armaefcostea y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en la misma 
casa. o 1267 8-26 
la casa Górdeoso 48, fio azotea, sala, comodor, cua-
tro cuartos bojes y dos altos, cocina, inodoro v cuar-
to da ducha y agua redimida. Informan en Empe-
drado 37- E387 4-'JC 
Por tener que marchar SÜ dueño 
para la Península, se vende un buen cafó. Infor-
formarán Plaza del Polvorín, tienda L a Escocesa. 
SM? 4-25 
O ARA E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -
XTO con buen interés; se venle una casa de aito 
y bajo, de nneva fabricacióa. Gana cien paaos oro 
amoiícsmo con contrato, para mía pormenores in-
formará su dueño Salud 66. E n la misma se vende 
una cantina con su mostrador, nevera y demás, 
propia rara. hrtal, f mdaó café. 536t 8-25 
Por n o p o d e r l a atender su dueño 
ee vendo, arrienda ó negocia por una en el campo 
la barbería de la Pdanzana de Gómez. E u la misma 
se solicita un buen operario 5 71 4 22 
£ e todas descripciones para 
carros do raña, carbón, ga-
nado, ote. Romanas poititi-
les de piat! f^rma, de mostra-
dor, etc. Satitfacción garan-
tizada. Esciíbase para oatá-
lop;o» y precios, totreapon-
pondencia en español.—Jesse Mardcn 
1C9, S. Charles, A, Baltimore Md. U. S. A. 
c . . . . alt 26-9 Ag 
H a c e n d a d o s y A g r i c i a l t o r e s 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C B 
P L A T T &¿ Co. de aso en esta Isla haeo más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro «a. Se hallan do venta 
en el Almacén do maquinarla y efactoo do Agri-
cultura do Francisco Amat, Cuba 60. Habp.na. 
C1160 alt -1 A f 
S E V E N D E 
una máquina Baxter do sois caballos con caldera 
de 12 en buen eetado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefol. San Miguel 11, 
Sti. Spíritus. c 1229 14 A 
O . X>- IDB&OOIP. 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de azúoar desde 6 haeta 300 bocoyes 
diarlos. 49£6 32-9 Ag 
L a m a p i n a r i a , utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
Ml Sol de Bemedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $18/00. 
También se admiten proposiciones paia consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera do amboi 
sentidos, dirigirse á R, V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana, C 1190 3 Ag 
De 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqnl-
sitas butifarras de Blanca marca LA. CATALA-
NA, Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 A g 
Helados superiores á 15 eenís. 
E l vaso de leche de í', 10 id, 
Haysurüdocoosíauíe de ¡as 
lores frutas, bseaog M t m s loflás, 
refrescos, k t . 
'TA 
C 1265 21-26 Ag 
¡ i i fflás S l f É í i M ! 
F R I C C I O K E á AS T I R E D M ATICAS 
Eomodlo infalible para el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá v Jonhson. 
Cta . 1227 26-14 Ag 
N A R A N J A L E S 
Se vendon más de cinco mil maticas de naran» 
jas de Cbina sembradas cada una ea latí cas do le-
cho condensada, de media vara á una ouaita do alto 
á 10 y 15 cts. Calle Quinta n. 29, esq, d F . Vedado, 
5Sf2 d2-2r) 82-25 
A los paMderos y maestros de obra 
Se venden palas supeiiores á como quiera y se 
compran umbrales de cedro en todas cantidades en 
Aguiar 63. 484tJ 26-3 a 
raes e M i m m m m 
(«ars ios ftnunclos Francem m feo 
* « i s M Y E M C E F M B E s C » 
íJg,, mn c> h Qpange~BAtBl¡hi,e!. PARÜ 
í ^ G Ü R A G í O N d e l 
Hsce (lisminuir di un ÍMIM por dia 
S I E L Á Z Ó M i p É T Í C O 
Dep6sitos on todan 
las principales F A R M A C I A S 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
FESQyig Burdeos 




m í o s Bü lk S A i M E 
¡ Prcáuctos verdaderos fácilmente tolerado» 
por ei estómago y los l&te<stlac« 
Sxljinu lai Flmu dal 
Prescrito: por los primíros v imm 
BancoNfiraK :JK LAS IMITACIOMBS 
Si®" íu8i>«i-!,i?rrr?B, Pm». 
(Tos Ferina) 
Gumción rápida, y segura 
i m m MONTEGNIET 
A. FOÜRIS, 5, Ruó Lebon, PARIS 
H B f V A M t f A B B O H Q , P A R I S 18 9 7 
De Venía en las principales Farmacias, 
C a s a d e f r i t u r a s 
Se vende una muy acreditada y con buen despa-
cho. Dan razón Picota 77 esquina á Faudicidn. 
5302 4-23 
S E A L . Q X 7 I J L A 
la cómoda y venteada casa San NicoHs n. 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do» al-
tas, buen patio, agua, inodoro, etc. L a llave eatS 
en la casa del lade n, 85 A, donde informarán. 
5359 8 25 
E n d o s m o n e d a s 
se alquila un cuarto y un traspatio con gran srbo-
ledapor Ciéaaga: avisarán en 84i, Habana, cafó. 
5333 4-24 
VE D A D O , — S E V E N D E L A CASA CAULIS B n. 17 on $^00, libres para el comprador, 
porta!, sale, comodor. 6 habitaciones, cocina, baño, 
2 inodoro?, y el solar do al lado con una casita chi-
ca en $2.500, loforman tienda de ropa. Linea y C. 
5220 8-19 
Por aüsentarse su dueño 
al can̂ po desea venderse la fonda situada en Mon-
serrato n. •>'. en la misma informará su dneño. 
5211 8 18 
Por tener su d u e ñ o que irse 
al campo & otro negocio, so vende un establo con 
die£ vacas de abuadaute lecho y un buen despacho 
en San Kic-jlaa 98 6. todas horas. 
5<.S4 P-17 
NSG-OCIO 
Por poco dinero so vendo un cafó libre de gastos 
por tener quo tuso- tarse su dueño. Informan Mer-
ced JIO. 5m 8-17 
Manrique 6 7 
So alquilan dos cuartos altos, con todo el servicio 
necesario. E n la misma casa darán razóa. 
ñs2i 8 2̂  
Altos Salud G, esquinad Rayo.—Se alquilan, tie-nen buena sala con pisa do marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, etc., entrada independiente por Kayo: pre-
cio 9 centenes. L a llave en la bodega de la esquina 
6 irfurmos en la ca'zada del Monte 125 altos, en-
trada per Angeles. 5337 8-v4 
So vendan 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembt-as de tabaco. Informarán 
Aguila 68. hodega. 2894 156-12 My 
JTIn la elegante casa Empedrodo n. 75 acabada do Ijconstruir se ofrecen al público hermosas y ven-
tiladas habitaciones con mueble» y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y un excelente coainero 
para el servicio de la misma. También se sriven 
cautioas á domicilio. Todo á precios sumamente 
módicos. 5341 8 24 
Inmediato á laa 'últimas casas de Jeais del Monte y sobre la ca'zada, se arriendan dos estancias, 
una desocupada y la otra próxima á estarlo,' entro 
las dos componen tres caballerías de excelente tie-
rra, con pozos, árboles y casas de tabla y teja. la -
forman en Jesús Mari¿ 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7. 
5336 4-24 
E N D O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Bernaza 69, junto & la es-
quina de H«¿ralla. Reúnen todas condiciones que 
pueda desear larga familia. 5314 4-24 
Un par de sillones $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas ¿14 posofl. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; oa decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
on colorea de moda. 
Por su sabor 
agradable 
m eficacia en 
Sos casos 
d e S u s t i t u y e 
Emiilsionea 
> j e ^ i i l al A c e i t e de S i gado de Baca lao . 
• SSSÉ .̂ CLIN y GOMAR, PARIS —/ en tod&B /as Farmacia*. 
J O S P E R T I N A Z , 
^ « P U L M O N A R J U S E R C U I O ? * 5 
DE6ÜAYACOl lODOrORMOV EUCAÜPTOt 
iliciones É!OSMOS mediwrfes para inyecciones s y k ü í s n e a s 
Empleado con óiito desde hace más de ocnenla años, 
reentra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón/ 
3Gota, Reamastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, , 
fia Grippe O influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo anli/lcniálico que no Heve la Firma Paul GAGE 
WAJ^ Depósito General, Dr Paal G AG E Hijo, F£C de Ia el,, 9, rdeGreDelle-Sí-GeraaiD, Faris 
A-: ''ÍK / en todas las farmacias 
Casa de £ 
5 6 
1 Ag c 1178 
®2í VEimDB I 
un faetón en muy mó.iico precio, en buen estado y | 
coustrnido en el pais. Informan á todas horas en la ] 
o aleada del gerro 699. 5285 4-̂ 3 jf 
iox30-i"y2i.iNrico g 
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